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Forord 
Dette speciales fagmæssige ramme udgør en naturlig afslutning på mine studier på RUC, hvor 
mine interesser og tilegnelse af viden har været koncentreret om miljø- og energirelaterede 
problemstillinger i udviklingslande. Specialet er skrevet på Teksam, men for mig har det også 
været vigtigt at holde fast i interesseområdet fra mit andet kandidatfag Internationale 
Udviklingsstudier. At udviklingslandet, eller det geografiske udgangspunkt, er Tanzania og 
nærmere bestemt Zanzibar skyldes en mere eller mindre tilfældig mulighed for at rejse dertil 
med min kæreste samt en fascination af regionens særlige situation. Under mit tre måneder 
lange ophold på øerne og på fastlandet lærte jeg en masse om de reelle forhold på Zanzibar. 
Denne viden fik jeg ikke mindst gennem samtaler og uformelle møder med embedsmænd, 
naboer, videnskabelige kontakter, fremmede cafégæster, venners venner osv. Hvis man er 
rimelig nysgerrig af natur, kan man få meget viden på Zanzibar, da øerne er fulde af 
imødekommende og snaksalige mennesker.    
Jeg vil derfor også bruge denne lejlighed til at rette en ikke-adresseret tak til alle disse 
mennesker samt en stor og adresseret tak til Michael Yhdego, Phd. ved Aalborg Universitet, 
leder af Environmental Resources Consultancy og bosiddende på Zanzibar, med hvem jeg også 
havde gode lange samtaler. Michael gjorde mange ting mulige både for vores praktiske ophold 
og for mine studiemuligheder ved at stille sin viden, sit hjem og sin arbejdsplads til rådighed. 
Han er et af de mennesker, der ønsker at udbrede viden om miljø og udviklings-lande og som 
også yder et konkret bidrag. Det sætter jeg pris på og vil tage med mig.  
Derudover vil jeg også rette en stor tak til min vejleder Tyge Kjær, som igennem flere 
omgange, på sin særegne måde, har hjulpet mig til at forstå faglige sammenhænge og brugt sit 
netværk til at få mig ud i virkeligheden – både i mit tidligere bachelorprojekt og i min senere 
praktik. 
Formålet med dette speciale er at udvikle og afprøve en model til at analysere Zanzibars 
muligheder for at omstille sit energisystem og særligt sin elektricitetsforsyning til vedvarende 
energi i overensstemmelse med en bæredygtig udvikling. Ønsket er derfor også, at dette 
speciale skal sammenfattes til et mere håndterbart dokument, som mine kontaktpersoner på 
Zanzibar kan få tilsendt til inspiration og som tak for hjælpen.  
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Abstract 
This thesis takes its point of departure in the islands of Zanzibar, a semi-autonomous part of 
Tanzania that shares the characteristics of the developing world and yet has its own unique 
context and challenges with regards to environmental, social and economic issues. In order to 
meet some of these challenges it is argued that a transition of the energy system towards 
renewable energy is needed. On this basis, the following research question is examined: How 
can a transition of Zanzibar’s energy system with a specific focus on an electricity supply 
based on renewable energy contribute to the sustainable development of Zanzibar?  
The starting point for the examination of the research question is to develop an analytical 
framework based on the structure of existing international Low Carbon Development tools and 
modified with the normative inputs from theories of sustainability. Through this framework 
four steps to the specific transition in Zanzibar are identified and discussed including energy 
mapping, objectives of the transition, assessment of potentials, and discussion of realization. In 
the analysis these steps are undertaken by focusing on the specific empirical context that is the 
electricity supply on Zanzibar and the challenges that the islands face in terms of sustainable 
development.  
It is concluded that Zanzibar would be best served by choosing a transition path that includes 
the self-reliant supply of electricity from local renewable sources such as biomass and wind, 
though the political choices made for this path must leave room for other possible solutions in 
the future too. Therefore, this path should be based on principles of sustainability as an 
integrated part of a strategic ‘backcasting’ plan in order to gain the desired ideal state of 
environmental, social and economic development. Choosing a less ambitious transition, more 
in line with current international Low Carbon Development tools, with wind energy as a 
supplement to imports from the mainland will not result in sustainable development nor meet 
the challenges that Zanzibar faces today.     
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1. Indledning 
Mange taler om, at vi befinder os i en ‘systemkrise’. Det er ikke blot en isoleret krise i 
finanssektoren vi er ramt af, men en forsmag på det mulige kollaps af vores verdenssystem, 
som vores hidtidige forbrug af klodens ressourcer har skabt, hvor den økonomiske krise 
suppleres af en oliekrise, en fødevarekrise og en klimakrise (Nielsen 2012:61-79). Denne 
krise medfører i særlig høj grad negative effekter for mennesker i verdens mindst udviklede 
lande, der med prisstigninger på olie og fødevarer hurtigt mister de mest basale ressourcer til 
at overleve. Derudover er det slået fast at konsekvenserne af klimaforandringerne rammer 
hårdest i udviklingslande (UNFCCC 2007:5). 
Teorierne om midlerne til at vende denne udvikling er mange og forskelligartede. Ved Rio 
+20 topmødet i juni 2012 blev verden i FN-regi enige om, at vi skal bevæge os mod en ’grøn 
økonomi’ (Rio +20-UNSCD 2012). Et væsentligt element i en sådan grøn økonomi er, at 
bæredygtig energi spiller en central rolle for bl.a. fattigdomsbekæmpelse: 
”We recognize the critical role that energy plays in the development process, as access to 
sustainable modern energy services contributes to poverty eradication, saves lives, improves 
health and helps provide for basic human needs. We stress that these services are essential to 
social inclusion and gender equality, and that energy is also a key input to production” (UN 
2012:24). 
Denne tankegang er ingenlunde ny, men bliver sat på spidsen af erkendelsen om den 
eksisterende systemkrise. I takt med de stigende energi- og fødevarepriser og det voksende 
pres på miljøet nødvendiggør fattigdomsbekæmpelse ikke blot adgang til stabil og bæredygtig 
energi, som det bliver lagt frem i Rio +20 erklæringen.  
Udgangspunktet for dette speciale er, at fattigdomsbekæmpelse også nødvendiggør en 
erkendelse af behovet for at omstille energiforsyningen fra fossil til vedvarende energi for at 
mindske afhængigheden af knappe ressourcer og stigende verdensmarkedspriser. Det handler 
således om at skelne mellem en reel omstilling, med de muligheder og udfordringer det 
medfører, og en fortsættelse af den velkendte udviklingsdagsorden, hvor bæredygtig energi 
mere er et mål end et middel og hvor vedvarende energi indfases uden at gøre op med de 
fundamentale ubæredygtige systemer, der præger fossile samfund. En omstilling, der gør op 
med det eksisterende energisystem, kan resultere i en mere decentraliseret udbredt 
energiforsyning, der kan skabe forøget lokal produktion og mindske transportafhængighed 
samt reducere den negative påvirkning af klimaet, biodiversiteten og folkesundheden.  
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Argumentet er derfor, at den noget svævende målsætning om en grøn økonomi baseret på 
'sustainable modern energy' bør konkretiseres til bl.a. at indeholde en gradvis, men nødvendig 
udfasning af fossil energi til fordel for en omstilling til vedvarende energi. Dette må gøres for 
at imødekomme de udfordringer, som verden står overfor og for at gøre med de systemer, som 
har så stor negativ indflydelse på ulandenes udviklingsmuligheder. Det er åbenlyst, at 
realiteterne med hensyn til omstilling i udviklingslande er ganske anderledes end for 
udviklede lande, hvor der i disse år (i progressive lande) bliver lagt nationale planer for 
fossilfrie samfund. Uanset de anderledes realiteter er behovet for og gevinsterne ved 
omstilling dog mindst lige så store i udviklingslandene, hvor fattigdommen gør befolkningen 
endnu mere sårbar. 
Dette speciale belyser disse problemstillinger gennem et studie af Zanzibars energiforsyning.  
 
1.1. Problemfelt 
Ligesom på internationalt plan arbejdes der i Tanzania også hen imod indfasning af mere 
vedvarende energi, dog uden at der er formuleret egentlige strategiske målsætninger fra 
centralt hold. I et studie tilbage fra 1998 udarbejdet af Tanzania Traditional Energy 
Development and Environment Organization [TaTEDO], Danida og repræsentanter fra 
Ministry of Energy and Minerals i Tanzania samt fra University of Dar es Salaam om 
vindenergipotentialet i Tanzania, fremhæves forventningen om et skift i energisystemet: 
”The energy situation in Tanzania is characterized by a low per capita consumption of 
commercial energy supplied from conventional sources. This does not offer a promise to 
alleviate the energy problems of the majority of Tanzanians. The Government envisages the 
use of new and renewable energy sources (NRES) to supplement the conventional energy 
sources”(TaTEDO 1998:1).  
Det fremgår af citatet og dokumentet i øvrigt, at Tanzanias nuværende energisystem ikke 
indeholder håb for at imødekomme landets energiproblemer, men at ambitionerne, hvad angår 
vedvarende energi og skiftet til moderne energiformer, alligevel er relativt små, idet ’ny og 
vedvarende energi’ skal indfases som et supplement. I den reviderede 2003 udgave af 
Tanzanias energipolitik fra 1993 har vedvarende energi også en rolle i planlægningen, men 
den grundlæggende politiske strategi for energisystemet er at gøre brug af mere effektive 
markedsmekanismer til at opnå en stabil energiforsyning, som alle har råd til (MEM 2003).  
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Problemstillingerne vedrørende brug af konventionelle energikilder og den traditionelle 
indfasnings tankegang, som karakteriserer Tanzanias nationale energipolitik samt de 
svævende dagsordner for det internationale økonomiske system, gør sig i høj grad også 
gældende for Zanzibar.  
Zanzibar er en region i Tanzania, der består af en gruppe af øer, beliggende i det indiske ocean 
nordøst for Dar es Salaam. Zanzibar har tidligere været selvstændigt i en kort periode efter 
englændernes kolonisation og blev i 1964 samlet med Tangyanika til det samlede Tanzania. 
På Zanzibar er der et udbredt ønske om selvstændighed, hvilket dog blandt andet 
problematiseres af regionens fuldstændige afhængighed af elektricitetsforsyning fra 
fastlandet. Energiforbruget på Zanzibar domineres af biomasse (ca. 75 %) og herefter kommer 
olieprodukter (ca. 20 %) samt elektricitet (ca. 5 %).    
Biomasse er en vedvarende energiressource, men kun så længe det indsamles og anvendes 
bæredygtigt. På Zanzibar er efterspørgslen efter biomasse så stor, at der foregår ubæredygtig 
skovhugst med konsekvenser for biodiversiteten (Watkiss et al. 2012:20). Desuden viser flere 
studier, at der er en direkte sammenhæng mellem høj afhængighed af energiforbrug baseret på 
konventionel brug af biomasse og fattigdom (TaTEDO 2009:4, UNEP 2012).  
Hvad der gør Zanzibar interessant som genstand for dette speciale, er det faktum, at regionen 
udgør et håndgribeligt eksempel på, hvordan afhængighed af energiimport og ubæredygtig 
udnyttelse af lokale ressourcer udfordrer en bæredygtig udvikling. Ligesom for alle andre 
regioner i verden gælder der for Zanzibar nogle stedspecifikke politiske, geografiske, 
historiske og kulturelle omstændigheder, der har betydning for de eksisterende energi- og 
udviklingsmæssige potentialer og udfordringer. Det særlige ved Zanzibar i forhold til 
eksempelvis selvstændige østater er, at Zanzibar historisk har haft adgang til en relativt billig 
elektricitetsforsyning via fastlandet, som sammen med den politiske forbundenhed til 
fastlandet har betydet, at incitamentet til udvikling af alternativ energi ikke i så høj grad har 
været til stede. I takt med stigninger i elektricitets- og råvarepriser, øget regional 
selvbestemmelse, ustabilitet i energiforsyningen, forventninger om betydelige stigninger i 
elforbrug m.v. er dette billede ved at ændre sig. Derfor er problemstillinger, der typisk 
vedrører udviklingslande, eksempelvis den ubæredygtige anvendelse af og dermed tiltagende 
knaphed på konventionelle ressourcer, det store potentiale for vedvarende energiressourcer, 
den udbredte fattigdom og det stigende behov for energi i takt med befolkningsvækst og 
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økonomisk udvikling, inden for relativt kort tid også blevet meget vigtige elementer i 
vurderingen af Zanzibars energiforsyning (Ilskog 2011:3, RGoZ 2004).  
Elektricitet spiller en central rolle for fremtidens bæredygtige udvikling og vedvarende 
energiforsyning i ulande. I dag importerer Zanzibar al elektricitet fra fastlandet gennem et 
undervandskabel. Zanzibar er pga. rationeringer fra fastlandet underlagt daglige 
strømafbrydelser og har oplevet en række større strømsvigt som følge af vedligeholdelses-
problemer på kablet, hvilket har betydelig negativ indflydelse på den økonomiske sektor, 
foruden social- og sundhedssektoren (Ilskog 2011). Det tidligere nævnte behov for omstilling 
henviser derfor i denne sammenhæng til en markant ændring i Zanzibars elforsyning, der står 
som et bæredygtigt alternativ til den eksisterende elforsyning og den fortsatte udbygning af 
det konventionelle energisystem, som elforsyningen virker under.  
 
1.2. Problemformulering 
Hvordan kan omstilling af Zanzibars energisystem med særligt henblik på en elektricitets-
forsyning baseret på vedvarende energi bidrage til en bæredygtig udvikling på Zanzibar? 
 
1.3. Research design 
Problemformuleringen giver anledning til flere forskellige analytiske tilgange. Dette speciale 
er præget af teori og sekundær empiri, uanset de konkrete erfaringer og den primære empiri 
jeg har fået med mig fra Zanzibar. Bearbejdningen af teorien munder ud i analyserammen, der 
guider specialets analyse frem til en konklusion på problemformuleringen. Analyserammen 
identificerer fire overordnede elementer, der hver især rummer separate arbejdsspørgsmål. 
Disse fire elementer gør det ud for hver deres kapitel i analysen. Specialet er i sin helhed et 
bud på en model til at analysere Zanzibars muligheder for at omstille sit energisystem og 
særligt sin elektricitetsforsyning til vedvarende energi i overensstemmelse med en bæredygtig 
udviklingsvej og selve analysen er dermed også en slags afprøvning af denne model. I 
’Kortlægning’ undersøges udfordringerne, i ’Målsætninger for omstillingen’ defineres den 
bæredygtige kurs, i ’Vurdering af potentialer’ analyseres potentialet for den selvstændige 
elektricitetsforsynings bidrag til omstilling og i ’Diskussion af realiseringen’ reflekteres over 
mulige omstillingsspor. 
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Analyserammen tager afsæt i teori om energi- og udviklingsmæssige problemstillinger i 
udviklingslande med bidrag fra både dominerende og alternative strategier for en bæredygtig 
energiforsyning. Den teoretiske beskrivelse kobles til de faktiske internationale diskussioner 
vedrørende udviklingslande og energi. Som et led i det nuværende ønske internationalt om at 
indfase og udbrede bæredygtig energi til alle, har FN arbejdet på værktøjet ’National 
Appropriate Mitigation Actions’ [NAMAs]. I kraft af at NAMAs er et FN baseret værktøj 
målrettet specifikke drivhusgasreducerende aktiviteter, er det umiddelbart også kun indrettet 
til at indfase vedvarende energi sideløbende med andre aktiviteter, hvorfor det også er 
nødvendigt at inddrage et kritisk teoretisk perspektiv på indholdet i dette værktøj. Jeg har 
således valgt at genbruge en del af 
strukturen i NAMAs til analyse-
rammen og samtidig tilpasset denne 
struktur ved at tilføje normative 
elementer fra bæredygtighedsteori for 
derved at opnå min egen analyse-
ramme for en omstillingsproces. Ved at 
lade analyserammen være inspireret af 
NAMAs skabes der også sammen-
hæng til trinene i en indledende fase i 
et konkret internationalt støttet energi-
projekt. 
Analyserammen kan endvidere have en 
praktisk relevans for Zanzibar, idet den 
eventuelt kan fungere som kilde til 
inspiration for nogle af de mennesker, 
som jeg har haft kontakt med på øerne. 
Udviklingen og den mere konkrete 
opbygning af rammen beskrives i 
teoriafsnittet. I figur 1 vises rapportens 
struktur, hvori analyserammen udgør 
en central del.  
 
Figur 1. Den grundlæggende struktur i rapporten 
 
Figur 1 viser specialets grundlæggende struktur. I 
figuren er både vist de overordnede kapitler i specialet 
og den mere specifikke udvikling af analyserammen 
(Egen bearbejdning).  
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1.4. Afgrænsninger 
Det centrale fokus i dette speciale er på alternative og vedvarende kilder til elforsyning, dvs. 
vedvarende ressourcer til elproduktion, distribution og forbrug. Allerede her er der foretaget 
en specifik afgrænsning ved at tage udgangspunkt i elforsyning. Dette er en konsekvens af 
specialets problemstilling, herunder både i henhold til en antagelse om el som værende en 
central energibærer i fremtiden, ikke mindst for udviklingslande, og i henhold til Zanzibars 
nuværende ustabile elektricitetssituation. I det tekniske resume af IPCC rapporten ’Special 
Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation’ skriver Arvizu et al. 
(2011:107) således  
”electric power systems are expected to continue to expand in importance given that they 
supply modern energy, enable the transport of energy over long distances, and provide a 
potential pathway for delivering low-carbon energy”.  
Specialets udgangspunkt i elforsyning betyder også, at fokus primært er rettet mod 
distribution af elektricitet til forbrugerne på Zanzibar via et elnet og altså ikke på forbrugernes 
egne muligheder for at lave lokale isolerede løsninger. De lokale isolerede løsninger er uden 
tvivl vigtige for en bæredygtig omstilling, men kan ikke rummes i dette speciale. Samtidig 
fremtvinger specialets fokus også yderligere stillingtagen til afgrænsninger vedrørende valg af 
vedvarende forsyningskilder og former for produktion m.v. Disse afgrænsninger vedr. 
elproduktion, forsyningskilder m.v. er imidlertid en central del af specialets undersøgelse og 
vil derfor blive reflekteret over løbende. Dette gælder dog ikke på helt samme måde for 
energibesparelser, hvorfor jeg vurderer, at disse bør reflekteres over her. 
Energiforbruget på Zanzibar er relativt lavt1 og det forudsættes at stige i takt med den 
økonomiske udvikling, som foregår på øerne. Med et stigende elektricitetsforbrug, vil 
elbesparelser få større og større betydning også for Zanzibar og bør således være i fokus især 
ved forbrugsanalyser, da eksempelvis turisthoteller har en tendens til at forbruge langt mere 
end lokalt befolkede områder og således også har betydelige besparelsespotentialer. Det er 
                                                 
1 Energiforbruget var i 2010 15,1 PJ (Watkiss et al. 2012:10). Med en befolkning i 2010 på 1,274 millioner (NBS 
2011:29) betyder dette et energiforbrug på 11,85 GJ pr. indbygger. Nedenfor er listet en række områders 
energiforbrug i 2010 til sammenligning: Europa = 130,95 GJ/indbygger, Afrika = 15,09 GJ/indbygger, Verden = 
70,5 GJ/indbygger, Seychellerne = 143,97 GJ/indbygger, Danmark = 142,72 GJ/indbygger, Tanzania = 2,57 
GJ/indbygger, Mauritius = 48,93 GJ/indbygger (EIA 2013).    
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også ofte relevant at inddrage energibesparelser fra start i omstillingsprocessen, idet der 
eksisterer betydelige fordele i det rigtige samspil mellem besparelsesindsatser og valget af 
forsyningskilder. Energibesparelser udgør således et væsentligt element i en omstillings-
proces, men er ikke inkluderet direkte her. Udgangspunktet for dette speciale er, at 
udbredelsen (og dermed det samlede stigende forbrug) af elektricitet forhøjer levestandarden. 
Den indirekte inklusion af energibesparelser i specialet kommer ved den fortrængning af 
traditionelle energiformer, som moderne energiformer afstedkommer, herunder eksempelvis 
ved anvendelsen af elektricitet i stedet for biomasse til madlavning. I dette forhold kan der 
opstå energibesparelser som følge af omlægningen, såfremt elektriciteten produceres og 
distribueres mere effektivt end biomassen, men i princippet er der tale om 
ressourcesubstitution med forsyningsrelaterede effektivitetsfordele og ikke forbrugerbaserede 
energibesparelser.  
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2. Teori og metode 
I denne del beskrives først valg og behandling af empiri i rapporten. Dernæst forklares 
rapportens teoretiske forståelsesramme og til sidst fremlægges specialets analyseramme. 
2.1. Valg og behandling af empiri 
Empirimaterialet i rapporten består af interviews, policydokumenter og data fra en række 
forskellige kilder. 
Interviews 
På Zanzibar udførtes to egentlige interviews. Det ene var med Hamza Z. Rijal fra 
‘Department of Environment’ under ‘Ministry of Agriculture, Livestock and Environment’, 
Zanzibar. Hamza har desuden været til flere COP møder under UNFCCC for at repræsentere 
Zanzibar. Det andet var med Hamad Joma Bakar fra ’Department of Energy and Minerals’ 
under ’Ministry of Lands, Housing, Water and Energy’, Zanzibar.  
Samtalerne med respondenterne havde karakter af ekspertinterviews og intentionen har ikke 
været at forsøge at fortolke respondenternes udmeldinger i forhold til eksempelvis deres 
position for at bruge dette som empiri i opgaven. Alligevel er det nødvendigt at knytte nogle 
kommentarer til interviewudførslen og respondenternes rolle som informationskilde som en 
indikator for deres troværdighed som ’eksperter’.  
Interviewene var semistrukturerede og samtalerne blev ikke optaget, men de vigtigste pointer 
blev noteret ned. Interview generelt og disse interview i særdeleshed kan være behæftet med 
en del fejlslutninger, ikke mindst pga. kulturelle og sproglige forskelligheder. I dette tilfælde 
udførtes interviewene på engelsk, hvor der var relativt god indbyrdes forståelse, men med 
mindre misforståelser som følge af væsentlige accentforskelle. Udover det bar interviewene 
også præg af forskelligheder i vores normer og af manglen på ressourcer på Zanzibar, 
eksemplificeret ved at den ene respondent talte i telefon ti gange i løbet af interviewet, og ved 
at miljødepartementet var så småt, at interviewet foregik klods op ad sekretærers og andre 
medarbejderes arbejdsgang. Samtidig er jeg undervejs blevet klar over mindre 
uoverensstemmelser mellem respondenter og rapporter i konkrete datamæssige henvisninger 
til eksempelvis energiforbrug. Jeg har således valgt at reflektere over og inddrage 
respondenternes årsagsforklaringer, mens rapporterne, der har langt flere brugbare data i 
sammenhæng, bidrager med tal og statistikker. I forhold til respondenternes troværdighed 
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som eksperter er det væsentligt, at de begge arbejder for en offentlig myndighed. Denne 
position kan generelt set både være et udtryk for troværdighed og utroværdighed, hvis staten 
er kendt for korruption. I dette tilfælde er korruption dog nok mindre vigtigt, mens begge 
informanters engagement i udbredelsen af kendskabet til Zanzibar og samarbejdet mod en 
bæredygtig fremtid er langt vigtigere.   
Interviewene fungerer derfor mindst lige så meget som baggrundsviden og kilde til refleksion 
over det politiske system og Zanzibars miljømæssige og energimæssige problemstillinger, 
som de fungerer som direkte empiri til rapportens analyser.  
Policydokumenter 
Gennem løbende kontakt med ovenstående respondenter har jeg fået adgang til materiale, som 
ellers ikke har været umiddelbart tilgængeligt. Dette gælder blandt andet Zanzibars 
energipolitik fra 2009 samt baggrundsrapporten til denne fra 2008 ’The Zanzibar Energy 
Assessment’, som er to centrale dokumenter i denne sammenhæng, men som af uvisse grunde 
ikke er publicerede på internettet. De fleste andre policydokumenter har været tilgængelige på 
internettet, hvoraf de vigtigste i denne sammenhæng er Zanzibars ’State of the Environment 
Report’ fra 2004, ’The Zanzibar Strategy for Growth and Reduction of Poverty: 2010-2015’ 
[ZSGRP] fra 2010, baggrundsrapporten til ‘Zanzibar National Forest Resources Management 
Plan 2008-2020’ samt ’Zanzibar Human Development Report 2009 – Towards Pro Poor 
Growth’.  
Data 
Udover ovenstående empirikilder, har jeg anvendt en lang række forskellige rapporter, 
analyser, artikler, officielle dokumenter og hjemmesider, hvor jeg har fundet relevante tal, 
statistikker, forklaringer på sammenhænge mv. Undervejs har jeg været nødsaget til at træffe 
en række begrænsende valg, ofte på grund af manglende data, og det har somme tider været 
lidt af en øvelse at finde de rigtige oplysninger. I de relevante afsnit, hvor empirien spiller en 
vigtig rolle, forklares valg og behandling af de specifikke kilder mere detaljeret. 
 
2.2. Teoretisk forståelsesramme 
Som nævnt indledningsvist er der forskel på målsætninger og strategier for at indføre 
vedvarende energi. I dette speciale sondres således mellem indfasning af vedvarende energi 
og omstilling til et vedvarende energisystem, selvom denne skelnen i praksis ikke altid er 
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synlig. Når indfasning nævnes her, refereres der til en internationalt bredt anvendt måde at 
udbrede vedvarende energi, hvor der etableres projekter med fokus på at etablere vedvarende 
energi som et supplement til det eksisterende system uden at gøre op med strukturerne i dette 
system. Sådanne projekter kan uden tvivl mange gange have gode resultater, men kan også 
betyde en risiko for, at tid og ressourcer spildes på kortsigtede og isolerede resultater.  
Omstilling er modsat en mere omsiggribende metode og målsætning, der sigter mod at 
transformere hele energisystemer ved gennem strategisk planlægning at ændre på den 
eksisterende struktur.  
I dette afsnit præsenteres den 
teoretiske forståelsesramme, hvori 
den ovenfor nævnte skelnen i 
forholdet mellem den faktiske 
internationale politik på området 
og de normative teoriinputs fra 
bæredygtighedsteorien fremgår2.  
 
Afsnittet er opbygget således, at 
der først er en kort redegørelse for 
nogle historiske erfaringer med 
indfasning af vedvarende energi 
samt de teoretiske grundelementer 
bag dette og i naturlig forlængelse 
heraf, en beskrivelse af NAMAs. 
Efter dette følger et delafsnit med 
teorien bag omstillingen til bære-
dygtighed via energiplanlægning. 
Delafsnittet er bygget op omkring 
bæredygtighedsteori og undervejs 
suppleret med sammenlignelige 
                                                 
2 Selvom flere af disse teoriinputs isoleret set ikke nødvendigvis traditionelt rubriceres som bæredygtighedsteori, 
har jeg valgt at bruge denne samlende benævnelse om dem, da de alle på et eller andet plan beskæftiger sig med 
bæredygtighed, og som det ses senere, kan kobles sammen med en mere udtalt bæredygtighedsteori. 
Figur 2. Analyserammens opbygning 
 
Figur 2 viser analyserammens opbygning. I trekanten 
illustreres den tragtformede beskrivelse af hvad der kan 
kaldes deskriptiv teori, hvor der indledes med et kort afsnit 
om udvikling og drivhusgasreduktion med henvisninger til 
LCD og sidenhen indsnævres til NAMAs. I pilen illustreres 
de forskellige normative elementer, som her indrammes 
under betegnelsen bæredygtighedsteori. Både trekanten og 
pilen peger mod firkanten, hvor analyserammens 
overordnede elementer identificeres og udstikker 
retningslinjerne for analysen (egen bearbejdning). 
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input fra andre teoretiske bidragsydere. Til slut følger en opsamling på afsnittet. Hele afsnittet 
skal forstås som en teoretisk indføring i grundlaget for indfasning af vedvarende energi, en 
beskrivelse af det endnu uudviklede koncept NAMAs samt en introduktion til hvordan 
specialets analyseramme kan tage udgangspunkt i NAMAs, men udvikles med input fra 
bæredygtighedsteorien (se figur 2 om analyserammens opbygning).   
 
Indfasning: Udvikling og drivhusgasreduktion 
I 2002, før Kyoto-aftalen trådte i kraft, udgav den daværende tænketank PEW Center on 
Global Climate Change (i dag the Center for Climate and Energy Solutions) en rapport om 
ulandes rolle i kampen mod klimaforandringerne. Rapporten ville vise, at selvom 
udviklingslandene ikke var bundet af udledningsmålsætninger som de udviklede lande, var 
der stadig masser af projekter i udviklingslandende som havde positiv indvirkning på 
drivhusgasregnskabet, uanset at det ikke var den erklærede hensigt (Chandler et al. 2002).  
”Efforts that serve to reduce or avoid greenhouse gas emissions, whether or not undertaken in 
the name of climate protection, nonetheless contribute to climate mitigation” (Chandler et al. 
2002: ii).  
Formålet med at fremhæve udviklingslandenes potentialer var at forbedre udsigterne for, at 
alle lande i fællesskab på sigt ville påtage sig et ansvar for at reducere udledningerne 
(Chandler et al. 2002:v). Både på grund af udviklingslandenes stigende emissioner, men også 
for at få USA m.fl. ind på scenen.  
”Indeed, the Bush administration, in rejecting Kyoto, declared the Protocol unfair to the 
United States because it does not mandate action by large developing countries” (Chandler et 
al. 2002:ii). 
Dette ønske synes ikke at være opfyldt 10 år efter ved COP 18, hvor de internationale 
forhandlinger stadigvæk går i hårdknude over blandt andet de store udviklingslandes ansvar, 
som der er delte meninger om (Hansen 2012). Selvom de internationale politiske 
forhandlinger ikke har fundet endegyldige løsninger på dette dilemma, har der dog 
sideløbende fundet andre udviklinger sted.  
Et koncept, der har vundet stor udbredelse og som både formår at forene ønskerne om 
økonomisk udvikling og foranstaltninger i forhold til klimaforandringer er Low-Carbon 
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Development [LCD]. Konceptet handler i bund og om at forbruge mindre kulstof ved 
økonomisk vækst gennem integrering af klimatænkning i udviklingspolitikken (Mulugetta & 
Urban 2010: 7546).   
Mulugetta og Urban (2010) pointerer, at lande ofte opererer med et mix af forskellige LCD 
modeller, men opstiller alligevel fire simple modeller indenfor konceptet, som kan genkendes 
i forskellig grad i forskellige 
udviklingslande. Opstillingen er gengivet 
her, hvor de fire modeller er indplaceret i 
et koordinat-system alt efter om de lægger 
vægt på høj eller lav vækst (y-aksen) og 
forbrug eller produktion (x-aksen).  
’Low Carbon Growth’ (også kaldet Green 
Economy – Urban 2010:94) henviser til en 
model, hvor udviklingslandet prioriterer 
produktion af varer og service med 
markante teknologiske og politiske 
interventioner for at opnå en afkobling af 
den økonomiske vækst fra kulstof-udledningen. Disse politikker er desuden ofte målrettet 
energisektoren. Ifølge Mulugetta & Urban (2010: 7548) er Kina et eksempel på et land, hvor 
der stræbes efter denne model (hvilket dog ikke er ensbetydende med, at det rent faktisk 
implementeres), hvilket stemmer godt overens med beskrivelsen fra He et al. (2009), hvor 
Kinas regerings politik på området beskrives således: 
“Attention will be paid to put the economy on a path to low-carbon growth in a way that does 
not gravely hinder the legitimate aspirations of its people to enjoy the material and social 
benefits of growth and consumption” (He et al. 2009: 4495).  
Den anden model, der prioriterer høj vækst, er ’Low Carbon Lifestyle’. Denne model retter 
sig imidlertid mere mod forbruget end mod produktionen. Det betyder, at landene sigter efter 
en model, hvor forbrugernes ændrede adfærd, hjulpet på vej af understøttende politikker, 
resulterer i forbrug af klimavenlige produkter og dermed reducerer de nationale 
kulstofemissioner (Mulugetta & Urban 2010: 7548). Denne tilgang er dog mere markant i 
Figur 3. LCD modeller 
 
Figur 3 viser fire forskellige LCD modeller 
(Mulugetta & Urban 2010: 7548). 
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udviklede lande end i udviklingslande, hvor det almindeligvis ikke er den primære 
målsætning at reducere forbrugernes energiforbrug og den relaterede kulstofemission. 
’Equilibrium Economy’ hedder den tredje model, hvor der igen fokuseres på 
produktionssiden, men hvor væksten til gengæld spiller en mindre vigtig rolle. Her handler 
det om for staten at investere i den sociale og økonomiske infrastruktur før fokus rettes på høj 
økonomisk vækst. En del af denne model indbefatter således at landene er målrettede i at nå 
deres Millenium Development Goals3 [MDGs] og sætter social udvikling og velfærd højest. 
Mulugetta & Urban (2010) finder denne model i mange afrikanske lande syd for Sahara, hvor 
der samtidig med vækstdagsordenen også er en stærk fattigdomsorientering.    
I den sidste model ’Coexistence with Nature’ er ønsket om høj vækst også fraværende, mens 
der fokuseres mere på, hvordan man kan få forbrugerne til at følge et spor med et lavt 
kulstofforbrug. Her handler det ikke om at forbruge flere produkter med mindre 
klimapåvirkninger, men om at ændre værdierne således at indbyggere ikke efterspørger flere 
produkter, hvorved klimapåvirkningerne vil mindskes (Mulugetta & Urban 2010: 7548). 
Mens alle fire modeller har vækst og reduceret kulstofforbrug som generelle forudsætninger, 
er de to modeller ’Low Carbon Growth’ og ’Equilibrium Economy’ mest relevante i denne 
sammenhæng, hvor der fokuseres på en ændring af produktionssiden for at opnå en mere 
bæredygtig energiforsyning for Zanzibar. Denne tankegang genfindes også i det FN-baserede 
værktøj NAMAs. 
“NAMAs provide a means to address both climate change and national development 
strategies by designing public sector interventions that mobilise private participation in low-
carbon development and specifically in the expanded use of RE sources” (IRENA 2012:10).     
Kombinationen af tiltag for klima og udvikling er ikke ny, men LCD som begreb optræder 
alligevel først i internationale klimaforhandlinger i 2009 (Tilburg et al. 2011:4). Et mindre 
vendepunkt for udviklingslandenes rolle i klimaindsatsen kan allerede være sket ved COP 13 i 
2007, hvor deltagerne blev enige om den såkaldte ’Bali Action Plan’, som blandt andet 
indeholdt ideen om NAMAs. NAMAs blev senere vedtaget ved COP 16 i 2010 og udbygget 
                                                 
3 MDGs er otte målsætninger vedr. reduktion af fattigdom, uddannelse, Hiv/Aids mv. som FN-lande vedtog i 
2000. Målsætningerne er tidsbundne og skal nås inden 2015 (UN 2012b).   
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ved COP 17 i 2011 (UNFCCC 2012; IRENA 2012:11). Urban skitserer seks programmer 
indenfor UNFCCC, som fungerer som mekanismer for LCD, herunder Clean Development 
Mechanism [CDM] 4, Emission Trading [EM], Joint Implementation [JI], Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation [REDD], Land Use, Land Use Change and 
Forestry [LULUCF] og NAMAs (Urban 2010:96). Selvom LCD kan være en alternativ 
tilgang til udviklings- og klimamæssige problemstillinger, hvor fokus er på mere 
gennemgribende løsninger, eksempelvis illustreret i de forskellige LCD modeller, og en 
bredere indgangsvinkel end traditionelle klimaorienterede projekter (Tilburg et al. 2011:4), er 
det dog endnu kun CDM redskabet, som indtil videre ikke har været brugt på andet end 
projektniveau, der er udbredt blandt udviklingslande (Urban 2010:95). Samtidig er LCD 
endnu et meget udefineret begreb, som ikke præciserer målsætningerne for den ønskede 
udvikling. I forhold til klimadelen handler LCD i princippet ikke om, at de samlede 
emissioner for et land eller område skal reduceres, men blot om, at emissionerne i 
fremtidsscenarier skal være lavere end business as usual [BAU] (Tilburg et al. 2011:6). Med 
reference til de forsimplede modeller opstillet ovenfor, udstilles også LCD konceptets 
haltende kritiske stillingtagen til de strukturer, mekanismer mv. der begrænser de reelle 
omstillingsmuligheder. 
I en international sammenhæng kan der med introduktionen af LCD siges at være et ønske 
om, at udviklingslande kobler deres energimæssige målsætninger med national 
udviklingspolitik for at etablere en bred strategi, der skal bekæmpe fattigdom, øge væksten og 
samtidig bidrage til internationale klimamålsætninger. Samtidig må det dog også siges, at 
dette ønske i praksis har været begrænset til mindre CDM projekter, eksempelvis med fokus 
på indfasning af vedvarende energi. Derfor er det også interessant om NAMAs udvikles til at 
være et lignende værktøj til at opnå CO2 kreditter gennem low-carbon projekter i 
udviklingslande, eller om det kan gøres til et redskab for udviklingslande til ikke bare at opnå 
emissioner under BAU, men til at få ”(…) a long term vision on climate and development and 
a strategic low-carbon development pathway” (Tilburg et al. 2011:7).  
                                                 
4 CDM handler kort beskrevet om, at udviklede lande implementerer projekter i udviklingslande, der fører til 
emissionsreduktioner. Udviklingslandene får derved adgang til klimavenlig teknologi, mens de udviklede lande 
får emissionskreditter, der nedbringer deres egne hjemlige emissioner (Urban 2010:96).  
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NAMAs 
NAMAs opstod indenfor rammerne af FN’s klimakonvention [UNFCCC] under 
klimatopmødet på Bali i 2007 og er siden blevet udviklet løbende (IRENA 2012:11).  
NAMAs fungerer ud fra forestillingen om, at ”appropriate government policies and activities 
can mobilise public and private investments in Low-Carbon Development” (IRENA 2012:7). 
Den grundlæggende idé er at give lande, der ikke har bindende reduktionsmål, et strategisk 
værktøj, som de frivilligt kan bruge til at reducere deres drivhusgasudledning med indenfor 
rammerne af UNFCCC. Udviklingslandene, som dette værktøj er rettet mod, kan derfor i 
princippet få blåstemplet og ligeledes nemmere opnå støtte til deres udviklingsaktiviteter, 
såfremt de har en drivhusgasreducerende effekt (IRENA 2012:8).  
”Besides gaining international recognition, the NAMA can harness financial, technical and 
capacity building support from international partners and donors” (IRENA 2012:11).  
NAMAs indeholder tre faser: Konceptudvikling, implementering og drift. Naturligt nok er 
fokus her på konceptudvikling (som også indeholder indledende overvejelser om 
implementering), idet implementering og drift er konceptet overført til praksis af landenes 
relevante institutioner.    
De første idéudviklinger til specifikke NAMAs aktiviteter blev indleveret til UNFCCC i 
starten af 2010 og værktøjet er således stadig i sin vorden, selvom flere end 50 lande nu har 
registrerede NAMAs projekter i gang. I november 2012 udgav the International Renewable 
Energy Agency [IRENA] en håndbog med specifikt fokus på hvordan NAMAs kan bruges til 
promovering af vedvarende energi i udviklingslande. Denne håndbog indeholder en 
beskrivelse af en række elementer, som skal være opfyldt for at udvikle en NAMA med fokus 
på vedvarende energi. Håndbogen har dog ikke nogle detaljerede UNFCCC standarder at 
bygge på, og idet området er så nyt og hele tiden udvikler sig, er den eksisterende viden om 
NAMAs relativt begrænset, hvorfor der også kun er få specifikke krav til indholdet. Basalt 
set, er de eneste formelle krav, at NAMAs skal være i tråd med nationale udviklingsplaner og 
at de skal medføre drivhusgasreduktioner, der kan ’Måles, Rapporteres og Verificeres’. 
Herudover er der i princippet kun en generel forståelse af, hvilke elementer de bør indeholde 
(IRENA 2012: 11, 24).  
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Således er drivkraften bag det enkelte lands NAMA også ofte et langt bredere fokus på 
generelle bæredygtighedseffekter, der udspringer af aktiviteterne (IRENA 2012:11). Det er 
også dette bredere fokus, der især adskiller NAMAs fra CDM. Mens NAMAs er tiltænkt som 
et værktøj for den nationale regering i eventuelt samarbejde med den private sektor til at 
igangsætte og implementere politikker og strategier, bliver CDM fortrinsvis brugt til at 
virksomheder kan generere emissionskreditter forbundet med et specifikt 
drivhusgasreduktionsprojekt. NAMAs kan dog i princippet også anvendes til at generere 
kreditter (IRENA 2012:11-14). Denne finansieringsmodel er endnu ikke en mulighed, men 
noget af den metodiske fremgangsmåde med hensyn til at udregne emissionsreduktioner i 
NAMAs kan ifølge IRENA hente direkte inspiration fra CDM (IRENA 2012: 27).      
NAMAs kan således siges at være et værktøj målrettet aktiviteter i projekter eller i større 
sektorer og umiddelbart i tråd med de målsætninger om udvikling og klimaforebyggelse som 
udviklingslande har, hvilket også levner plads til både traditionelle indfasnings- og alternative 
omstillingstilgange. 
Udgangspunktet for strukturen i analyserammen er NAMAs paradigme for koncept-
udviklingen. Konceptudviklingen handler om at identificere og vurdere de aktiviteter, der skal 
igangsættes for at reducere drivhusgasemissioner via implementering af vedvarende energi.  
Jeg har valgt at bruge NAMAs 
paradigme som udgangspunkt 
for strukturen i analyserammen, 
fordi det opstiller et relativt 
konkret sæt af elementer, der 
bør igangsættes for at gennem-
føre energiprojekter, og derfor 
kan udgøre et værktøj til et 
bredere strategisk arbejde med 
omstilling, der kan anvendes af 
alle lande på alle sektorer. 
Denne struktur åbner desuden 
op for udvikling og udveksling 
af ideer nedefra. I status-
Figur 5. Konceptudvikling indenfor NAMAs 
 
Figur 5 viser potentielle elementer i konceptudviklingen 
indenfor NAMAs ifølge IRENA (2012:25).
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rapporten over NAMAs fra maj 2012 udarbejdet af ‘The Mitigation Momentum project’ 
fremhæves denne egenskab: 
”a growing level of bottom up NAMA activities is providing valuable insights into best 
practice approaches(…) and it is of great importance that these experiences and lessons 
learned are shared among practitioners to provide constructive input to ongoing NAMA 
activities on the ground” (Tilburg et al 2012:6).  
Med udvikling af NAMAs nedefra og til lokale problemstillinger gøres der også plads til 
projekt-, sektor- eller landespecifikke prioriteringer i forhold til de konkrete strategier. Dette 
giver i dette speciale rum til diskussion af, hvordan andre teoretiske elementer kan støtte op 
om udarbejdelsen af en bæredygtig omstillingsplan. NAMAs er således i sin grundtanke ikke 
ment som et omstillingsværktøj, men kan i kraft af sin struktur og rum for inputs anvendes 
som udgangspunkt for en analyseramme i et speciale om omstilling. 
Samtidig er NAMAs en metode, der vinder stort indpas for øjeblikket blandt udviklingslande. 
Baggrunden for det skal sandsynligvis ses i lyset af at udarbejdelsen af NAMAs er frivillig, at 
rammerne for udarbejdelsen og opskriften på succes ikke er fastlagte, som tidligere strategier 
for udviklingslande har været det, samt at det resulterer i international anerkendelse af de 
specifikke aktiviteter og dermed i princippet fører støtte med sig (Tilburg et al 2012:5; IRENA 
2012:7). 
 
Bæredygtighedsteori og omstilling 
Specialets problemformulering har et normativt sigte på Zanzibars energimæssige og 
økonomiske udvikling. Zanzibar behøver en omstilling, der skal være bæredygtig og baseret 
på vedvarende energi. Det normative sigte kommer af nødvendigheden af en omstilling, som 
beskrevet i indledningen, og det indeholder en kritik af det eksisterende energisystems sociale 
og miljømæssige uligheder.  
Begrebet bæredygtig udvikling er blevet brugt vidt og bredt siden dets officielle fødsel i 1987 
med Brundtlandkommissionens rapport. Begrebet har ingen fast definition og kan let 
gradbøjes til at passe de fleste interesser (UNECE 2011). Hos Brundtlandkommissionen var 
begrebet eksempelvis mere filosofisk end praktisk anvendeligt;  
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”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe 
fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” (BU 2013).  
Hos organisationen ’The Natural Step’ har man siden 1989 arbejdet med strategisk 
bæredygtig udvikling (The Natural Step 2013). Organisationen har udviklet en model for 
bæredygtighed, der hviler på fire centrale betingelser: 
I et bæredygtigt samfund er naturen ikke udsat for en systematisk forøgelse af: 
I. Koncentrationer af substanser udvundet fra jordens skorpe 
Dvs. udskiftning af knappe ressourcer med mere naturligt tilgængelige (vedvarende) 
ressourcer, bruge ressourcer mere effektivt og reducere afhængigheden af fossile 
energikilder. 
II. Koncentrationer af substanser produceret af samfundet 
Dvs. udskiftning af persistente og unaturlige stoffer med stoffer, der er mere 
tilgængelige naturligt og lettere nedbrydelige i naturen samt mere effektivt brug af 
industrielt producerede stoffer. 
III. Nedbrydning ved fysiske midler 
Dvs. indskrænkning af ressourcebrug til kun at komme fra veldrevne økosystemer, 
efterstræbelse af ressourceeffektivitet og minimering af kunstige indgreb i naturen. 
IV. Og i det samfund er mennesker ikke udsat for forhold, der systematisk underminerer 
deres kapacitet til at få opfyldt deres behov 
Dvs. effektivt, ligelig og ansvarligt brug af ressourcer så at alle mennesker nu og i 
fremtiden har den bedste chance for at få deres behov opfyldt. 
(The Natural Step 2013; Robèrt et al. 2002:199) 
  
Som det argumenteres for nedenfor, er denne definition anvendelig for analysen af Zanzibars 
omstillingspotentiale. Definitionen er imidlertid også en del af en større teoretisk model for 
hvordan forskere, virksomheder m.fl. kan gå strategisk til værks med bæredygtig udvikling. 
Modellen indeholder erfaringer fra meget forskelligt bæredygtighedsforskning og bygger på 
en argumentation om, at systematisk planlægning kan skabe en syntese mellem de mange 
eksisterende tilgange og værktøjer til at opnå bæredygtighed. I artiklen ’Strategic sustainable 
development – selection, design and synergies of applied tools’ bl.a. skrevet af grundlæggeren 
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af ‘The Natural Step’ Karl-Henrik Robèrt bekrives denne model i sine fem niveauer (Robèrt 
et al. 2002). Hvor det har været relevant har jeg føjet nogle yderligere teoretiske inputs til 
beskrivelsen af koncepterne i disse niveauer, som bidrager til specialets forståelsesramme. 
Nedenfor er disse niveauer gengivet grafisk for at skabe overblik over sammenhængen 
mellem dem. 
 
Niveau 1 er det overordnede system, dvs. samfundet og økosystemerne samt deres 
funktionsmåder og lovmæssigheder. Før en analyse eller et konkret projekt kan påbegyndes er 
det nødvendigt, at der foreligger en fælles forståelse af de basale processer i verden, herunder 
eksempelvis termodynamikkens love5. Dette er imidlertid ikke altid tilfældet, idet der hersker 
grundlæggende uoverensstemmelser mellem videnskabsteoretiske og dermed også 
økonomiske retninger. En anden anerkendt skikkelse indenfor bæredygtighedsparadigmet og 
mere specifikt inden for den økologiske økonomi er Herman Daly. Daly kritiserer 
mainstreamøkonomerne (de neoklassiske økonomer) for deres negligering af bæredygtighed i 
deres økonomiske modeller, der ikke medregner jordens knappe ressourcer som en 
                                                 
5 Ifølge termodynamikkens første lov vil mængden af energi altid være konstant i et lukket system. Bortset fra 
solens ind- og udstråling, som i princippet afvejes af hinanden, udgør jorden et lukket system. Denne afvejning 
af solens ind- og udstråling er dog ikke helt entydig, da netop intensiveringen af drivhusgasser i atmosfæren 
ophober solens energi på jorden. Ifølge termodynamikkens anden lov vil energien imidlertid altid forringes ved 
konvertering fra en form til en anden og ved omdannelsen mister energien således anvendelighed (Jespersen 
1998: 54-55). 
 Figur 4. Niveauerne i bæredygtighedsteorien 
 
 Figur 4 viser de 5 niveauer i bæredygtighedsteorien (egen bearbejdning ud fra Robèrt et al. 2002:199).  
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forudsætning for økonomien, og vedkender sig også nogle ufravigelige lovmæssigheder (Daly 
2009; Meldahl 1996). 
”..kendsgerningerne er klare og uafviselige: Biosfæren er endelig, ikkevoksende, lukket (med 
undtagelse af den konstante tilstrømning af energi fra solen) og begrænset af 
termodynamikkens love” (Daly 2009:41).  
 
Niveau 2 er betingelserne for bæredygtighedsmålet. Et eksempel, der anvendes er den 
brundtlandske definition, som nævnt ovenfor.  Til dette niveau vælger jeg at tilføje den 
grundlæggende forudsætning for specialet – omstilling.  
Som nævnt, er omstilling bundet op på strategisk planlægning for implementering af 
vedvarende energi. Den strategiske energiplanlægning kendes i en dansk sammenhæng, som 
et værktøj, ”der giver kommunerne mulighed for at planlægge en omstilling til et fleksibelt VE 
baseret energisystem på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde” (Ens 2012:4).  
Den konkrete tilgang til energiplanlægningen, som det bl.a. ses i Energistyrelsen [ENS] 
vejledning fra 2012 ’Metodebeskrivelse: Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst - 
Strategisk energiplanlægning i kommunerne’, vil være væsentligt anderledes i et 
udviklingsland, særligt på grund af informations- og kapacitetsmæssige begrænsninger. 
Alligevel er den basale udledning af konceptet mht. strategi og planlægning værd at fastholde, 
når blikket vendes udenfor Danmark. Som det beskrives i oplægget fra KL og ENS fra 2010, 
så handler det strategiske perspektiv ”om at tænke langsigtet” og planlægningen om at flest 
mulige elementer sammentænkes ”for et optimalt sammenspil mellem energibehovet og 
energiforsyningen (…) på en sådan måde, at energiressourcerne bliver udnyttet mest 
optimalt” (KL-ENS 2010:7).  
Den strategiske energiplanlægning forstås derfor i dette speciale, som et teoretisk niveau, der 
bidrager til at forstå omstilling af Zanzibars energiforsyning som en samlet og langsigtet 
målsætning, hvor forskellige behov, interesser, begrænsninger og potentialer hver især skal 
indpasses til den overordnede målsætning via strategisk planlægning. Det langsigtede 
tidsperspektiv muliggør desuden en gradvis omstilling, og som the International Solar Energy 
Society skriver i deres White Paper fra 2005 ”Long-term thinking is what sets the true 
statesman apart from the mere politician” (ISES 2005:11).  
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Udover omstilling handler niveau 2 også om de ovenfor beskrevne betingelser for 
bæredygtighed (I,II,III, IV). Sammen med omstillingsforudsætningen er disse betingelser helt 
centrale for opstilling af målsætninger og affødning af de rigtige handlinger. Dertil hører, 
ifølge Robèrt et al., at betingelserne for bæredygtighed kan opnås via to grundlæggende 
mekanismer; dematerialisering og substitution, der kan stå alene eller supplere hinanden. 
Dematerialisering henviser til en reduceret gennemstrømning af ressourcer for opnåelse af 
samme ydelse (DMU 2013), eksempelvis ved at minimere skovhugst til produktion af trækul 
til madlavningsformål i områder, hvor træfældningen medfører negative miljømæssige 
konsekvenser. Substitution henviser til en ændret strategi, hvor der anvendes alternative 
ressourcer som energikilde til opvarmningsformål. Disse mekanismer kan så igen understøttes 
af forskellige konkrete koncepter, herunder eksempelvis ressourceproduktivitet, 
genanvendelse, omstilling til vedvarende energi osv., til at opnå betingelserne for 
bæredygtighed (Robèrt et al. 2002:200).   
Niveau 3 er principper for de processer, der skal til for at opnå denne bæredygtighed. Et 
væsentligt princip, som muliggør, at handlingerne lever op til målsætningerne er 
backcastingmetoden. Backcasting er en normativ metode, der bruges til at analysere, hvordan 
en ønsket målsætning for fremtiden kan nås. Ideen er, at der opstilles en målsætning for det 
ønskede fremtidige system og at der derefter arbejdes baglæns fra denne målsætning. Dette 
kan gøres på forskellige måder, men det handler grundlæggende om at definere fremtidens 
målsatte system, kortlægge det eksisterende system og ud fra valgte forudsætninger klarlægge 
de omstillingsindsatser af det eksisterende system, der skal til, for at målsætningerne om det 
fremtidige system nås. Metoden er således et alternativ til de mere traditionelle forecasting- 
eller scenariemetoder, hvor der opereres med projektioner af mulige udfald i fremtiden 
(Lybæk et al. 2013:39-41). Ifølge Robèrt et al. er backcastingmetoden essentiel, når det 
handler om planlægning i komplekse systemer, netop fordi den nødvendiggør, at alle 
elementer retter sig mod samme målsætning (Robèrt et al. 2002:201). 
Backcasting blev i 1970’erne introduceret af Armory Lovins, som argumenterede for at 
opstille nogle strategiske målsætninger således at de ’hårde’ energiteknologier, såsom store 
centraliserede kraftværker, kunne udfases til fordel for de ’bløde’ energiteknologier baseret på 
vedvarende energi (Parisi 1977:2; Lovins 1977:12). Hans fokus var netop på energiomstilling, 
hvor det er nødvendigt at arbejde sig baglæns fra nogle strategiske målsætninger, således at 
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udviklingsvejene for fremtidens energisystem står åbne og ikke begrænses af det eksisterende 
systems infrastruktur.  
“These two directions of development are mutually exclusive: the pattern of commitments of 
resources and time required for the hard energy path and the pervasive infrastructure which 
it accretes gradually make the soft path less and less attainable (Lovins 1977:12).   
Jo flere ressourcer der investeres i de ’hårde’ energiteknologier, jo sværere bliver omstillingen 
til de ’bløde’ energiteknologier. 
I 1982 videreudviklede John Bridger Robinson disse tanker ved at opstille og beskrive en 
metode for backcasting. Metoden indeholder en række punkter, som en normativ 
energianalyse må igennem for at nå et bestemt ideal i fremtiden (30-50 år), herunder:  
1. Specificere målsætninger og begrænsninger  
2. Beskrive nuværende energiforbrug og produktion 
3. Udvikle en skitse af fremtidens økonomi 
4. Udføre efterspørgselsanalyse 
5. Udføre forsyningsanalyse 
6. Bestemme implikationerne af analysen 
(Robinson 1982:339).  
Denne model er blevet anvendt og modificeret flere gange siden, og der er således ikke en 
fastdefineret måde hvorpå denne metode tages i brug (Damsø 2012:15). Ligesom Lovins 
backcastingmodel var forholdsvist begrænset ved at fokusere på den forsyningsmæssige del af 
energisystemet og ønsket om at udvikle en ’soft energy path’, der kunne imødekomme 
fremtidens udfordringer for energiindustrien (Lovins 1977; Anderson 2001: 610-612), 
indeholder også Robinsons model visse modstridende elementer i forhold til en ideel 
backcastingmodel. Anderson (2001) kritiserer Robinson for bl.a. at basere sin analyse på 
hvordan prisudviklingen på energi vil påvirke efterspørgslen efter energi om 30-50 år, hvilket 
ifølge Anderson indeholder en for stor usikkerhed og desuden er direkte i modsætning til 
backcastingmetoden, idet Robinson fremskriver efterspørgslen i energisystemet om 30-50 år 
ud fra forudsigelser om fremtidens energipriser (Anderson 2001: 612-613).  
Foruden backcastingmetodens fokus på målsætninger som udgangspunkt for en 
omstillingsanalyse, er også dens vægten af systematisk kortlægning af det nuværende 
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energisystem anvendelig i dette speciales case, hvor et grundlæggende træk er, at der mangler 
systematiseret viden om energi. Modellens beskrivelse af hvordan sådan en kortlægning bør 
foretages, er dog forholdsvis begrænset, men lægger bl.a. op til at energiforbrug og 
produktion skal specificeres ved primær kilde, type energi og slutforbrug Robinson 
1982:340). 
Denne opdeling og ønsket om systematisk kortlægning er i høj grad sammenligneligt med 
konceptet om ’energikæden’. I artiklen “Energy Chain”, A New Concept in Evaluating 
Future Energy Conservation and Greenhouse Abatement Alternatives and Effectiveness fra d. 
19. ‘World Energy Congress’ afholdt i Australien i 2004, udvikles konceptet energikæde til at 
evaluere energisystemer med henblik på at minimere energiforbrug og drivhusgasemissioner 
herfra (Hamamatsu et al. 2004). 
Energikæden består ifølge Lybæk et al. (2013) basalt set af tre led, som vist her: 
Ressourcer             Konvertering            Forbrug 
Denne kortlægningsmetode har indbygget et ønske om at optimere hver enkelt proces i 
systemet ud fra en helhedsbetragtning, således at delelementerne understøtter hinanden 
(Lybæk et al. 2013:41). Hvis det eksempelvis ønskes at udskifte en ressource med en anden til 
energifremstilling, bør der også tages stilling til effektiviteten af den nye ressource med 
hensyn til konverteringen og om den nye ressource kan dække befolkningens energibehov. 
Omvendt, hvis energibehovet stiger, bør der tages stilling til andre energikilder og teknologier 
i stedet for blot at skrue op for det eksisterende og risikere effektivitetstab samt øgede 
drivhusgasser m.v.  
En vigtig forudsætning i energikæden er at efterspørgslen på energi ikke er lig den elektricitet, 
der bliver produceret og sendt ud til forbrugerne, men i stedet er lig den fordel, der kommer af 
at bruge energien til eksempelvis gadelygter, air condition, varmt vand, madlavning osv. 
Dette giver plads til at et øget energibehov kan dækkes via mere effektive løsninger og 
ændrede forbrugsmønstre uden at efterspørgslen på energi stiger. En anden nødvendig 
forudsætning er desuden at energien i princippet er konstant, dvs. den omdannes til en anden 
form i hver proces, samtidig med at den dog forringes ved hver konvertering. Argumentet 
bagved udviklingen af konceptet er ifølge forfatterne kort sagt, at der har manglet en måde at 
evaluere det overordnede energisystem sammenhængende – fra ressourcer over konvertering 
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og det netværk energien videredistribueres i til forbrugeren. Ved at anvende energikæden med 
dens forudsætninger bliver det muligt at optimere energisystemer med hensyn til anvendelsen 
af de mest fordelagtige ressourcer og de mest effektive konverteringsmetoder samt 
forbrugsinstallationer uden at gå på kompromis med de egentlige fordele mennesker har af 
energien (Hamamatsu et al. 2004). 
Niveau 4 er konkrete handlinger for bæredygtighed, der er i overensstemmelse med 
processerne. Robèrt et al. (2002:204) understreger, at de handlinger, der foreslås, skal 
vurderes ud fra det samlede bæredygtigheds billede, dvs. alle bæredygtighedsbetingelserne. 
Bekymringen er, at betragtes handlingen, eksempelvis omstilling til vedvarende energi via 
forøget biomasseproduktion, kun ud fra en af betingelserne for bæredygtighed (ønsket om at 
undgå ’koncentrationer af substanser produceret af samfundet’) kan den forøgede skovhugst 
medføre en undergravning af en anden betingelse (’nedbrydning ved fysiske midler’).  
Niveau 5 er værktøjer til at monitorere handlingerne og selve systemets bæredygtighed 
(Robèrt et al. 2002:198, 204-205). Her er det vigtigt at: 
? Evaluere hvorvidt handlingerne følger planlægningen, dvs. om den valgte 
omstillingsstrategi fører samfundet tættere på de ønskede bæredygtighedsmålsætninger 
og hvorvidt de medfører løsninger på andre uforudsete problemstillinger. 
? Monitorere de faktiske konsekvenser for samfundet, eksempelvis om der rent faktisk er 
foregået et skift bort fra brug af fossile brændsler eller om drivhusgasemissioner er 
reduceret. 
En vigtig pointe er i denne sammenhæng, at der ofte kan være en tendens til, at der fokuseres 
på opnåelsen af de faktiske resultater, således at de længerevarende målsætninger i den 
strategiske planlægning falder i baggrunden.  
”In conclusion, strategic tools should not only focus on downstream problems (sub-level ii), 
but also apply a sustainability perspective so that the long-term course will not culminate in 
unsustainable activities (sub level i)” (Robèrt et al. 2002:205).   
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Opsamling 
Ud fra den teoretiske forståelsesramme præsenteret her, kan det opsummeres, at der 
internationalt set, har været et fokus på ulande også har skullet deltage i den globale 
klimaindsats. Denne indsats har været fokuseret på muligheden for at udføre klimaprojekter, 
som kombinerer reduktionen af drivhusgasser og ønsket om økonomisk udvikling, hvilket i 
senere år indrammes af konceptet Low Carbon Development. LCD kan indeholde muligheder 
for en bred og strategisk omstilling, hvor nationale klima- og udviklingsmål sammentænkes, 
men indsatsen i UNFCCC sammenhænge har endnu fortrinsvis forudsat projekter, hvor fokus 
har været på isolerede tiltag, der eksempelvis har resulteret i indfasning af vedvarende energi 
uden blik på de længerevarende strategiske målsætninger for landet og omstilling af 
systemernes afhængighed af fossile brændsler.  
Med NAMAs er der kommet et nyt internationalt redskab til klimaindsatsen indenfor 
UNFCCC, der potentielt har et mere specifikt fokus på vedvarende energi og et mere bredt 
sektororienteret fokus end hidtil. Da NAMAs endnu er sin vorden, men samtidig en 
konstitueret model i FN regi er det også et værktøj, som muligvis kan forene det 
internationale systems rammer med hensyn til tiltrækning af donormidler mv. med det 
normative ønske om en bæredygtig omstilling. Vejen til den bæredygtige omstilling 
identificeres dog ikke i NAMAs paradigme, hvorfor paradigmet må ændres og uddybes 
førend en omstillingsanalyse kan udføres.  
Det normative omstillingsønske fremgår af bæredygtighedsteoriens fem niveauer, hvor der 
opstilles nogle elementer, som er relevante at inddrage i en omstillingsanalyse. 
Grundlæggende handler disse om at inddrage forhold såsom biosfærens endelighed, 
termodynamikkens love, betingelser for bæredygtighedsmålet og principper for opnåelse af 
dette via brug af redskaber såsom langsigtet strategisk planlægning, backcasting og 
systematisk kortlægning via energikæden.  
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2.3. Analyseramme 
I dette afsnit præsenteres specialets analyseramme, herunder både de teoretiske valg der er 
truffet og deres konsekvens. Undervejs i dette afsnit refereres til elementer i NAMAs 
paradigmet i overensstemmelse med paradigmets procesmæssige struktur. Denne del 
indeholder således løbende teoretiske refleksioner, der bidrager med at uddybe og stille 
spørgsmålstegn til indholdet i NAMAs ud fra bæredygtighedsteoriens bidrag. Konkret betyder 
det, at nogle elementer i NAMAs genbruges, nogle udelades, og nogle fornys, således at 
analyserammen måske procesmæssigt ligner NAMAs, men indholdsmæssigt er ændret i 
overensstemmelse med den normative teori om en bæredygtig omstilling. På den måde 
udfoldes specialets egen analytiske tilgang løbende og munder til sidst ud i en konkret ramme 
for den senere analyse. Afsnittets fire dele udgør grundstrukturen i analyserammen og hver 
dels vigtigste funktion er at danne en række analytiske spørgsmål, der kan guide selve 
analysen fremad.   
 
Kortlægning 
I NAMAs konceptudvikling nævnes indledningsvist punktet ’Definition of scope, objective 
and activities’, der selvfølgelig spiller en central rolle både i en NAMAs og i en 
omstillingsanalyse, idet selve ideen til de kommende aktiviteter grundlægges og 
udspecificeres her. Her stilles de åbenlyse spørgsmål om hvem, hvad og hvor. Først handler 
det om, at finde ud af hvilken sektor eller hvilket område, der skal være genstand for den 
pågældende aktivitet. I litteraturen om NAMAs er der ingen specifikke retningslinjer for, 
hvordan dette identificeres metodisk. Én måde at kortlægge et energisystem helt overordnet 
er, som beskrevet, ved hjælp af energikæden. Ved denne opdeling er det muligt systematisk at 
vurdere udfordringer i det energisystem, der omkranser Zanzibars elektricitetsforsyning. I 
kraft af energikædens forudsætning om energifordele udfylder metoden også udgangspunktet 
om, at udbredelsen af elektricitet er nødvendig i en udviklingsmæssig sammenhæng.  
Herudover er det, ifølge IRENA, essentielt i en energikortlægning at redegøre for BAU 
scenariet, der fortæller noget om, hvor mange drivhusgasser der ville være udledt i den 
pågældende periode under en ’almindelig’ praksis, hvor en NAMA ikke var implementeret 
(IRENA 2012:26). BAU er egentligt et forecastingsværktøj, der bruges som et led i en mere 
traditionel scenarieanalyse (se nedenfor), men integreres i denne analyseramme for 
omstillingen for at nuancere kortlægningen og stille udfordringerne mere på spidsen. 
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Konklusionerne på denne anvendes således ikke til at identificere målsætninger for 
omstillingen. 
I sidste ende skal kortlægningen identificere Zanzibars energi- og udviklingsmæssige 
udfordringer. En del af processen med at kortlægge de relevante udfordringer er i dette 
speciales tilfælde sket via en indledende problemorienteret tilgang, hvor de væsentligste 
problemstillinger mht. energi og udvikling, herunder særligt mht. den fremtidige 
elektricitetsforsyning, er identificeret samt via en normativ tilgang, idet der ønskes en 
omstilling til vedvarende energi. En uddybende begrundelse for dette fremgår i 
kortlægningskapitlet og første del af analyserammen stiller således spørgsmålene: 
? Hvad er status for Zanzibars økonomiske, politiske og geografiske situation? 
? Hvad er de væsentligste elementer i en energikæde for Zanzibars elektricitetsforsyning? 
? Hvad er drivhusgasemissioner under BAU? 
? Hvori består Zanzibars energi- og udviklingsmæssige udfordringer? 
 
Målsætninger for omstillingen 
En væsentlig del af eksistensgrundlaget for NAMAs er dokumentationen for at der skabes 
drivhusgasreduktioner, også selv om at det anerkendes, at det ofte er de supplerende fordele, 
der er hoveddrivkraften for de enkelte lande til at foretage NAMAs.  
Dokumentationen for drivhusgasreduktioner skal ifølge IRENA findes i forholdet mellem 
scenariet for drivhusgasemissioner under BAU og scenariet for drivhusgasemissioner under 
den pågældende NAMA (IRENA 2012: 27). Som beskrevet ovenfor, opfordrer IRENA til, at 
der i CDM hentes inspiration til den metodiske fremgangsmåde med hensyn til at fastsætte 
emissionsreduktionen på baggrund af BAU scenariet og det konkrete projekts 
reduktionspotentiale. På UNFCCCs hjemmeside findes der en lang række dokumenter, der 
hver især indeholder en godkendt metodisk fremgangsmåde for et specifikt CDM projekt. På 
grundlag af de CDM metoder, som umiddelbart kunne være relevante for dette speciale6, kan 
det imidlertid konstateres, at CDM projekterne er afgrænsede i deres målsætninger, dvs. 
målsætningen (graden af emissionsreduktion) bestemmes ud fra projektets evne til at reducere 
                                                 
6 Eksempelvis ’Approved consolidated baseline and monitoring methodology’ [ACM]0006, der er en 
’Consolidated methodology for electricity and heat generation from biomass’ eller ACM0018, der er en 
’Consolidated methodology for electricity generation from biomass residues in power-only plants’ (UNFCCC 
2013).  
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drivhusgasser. CDM metoderne bygger således på en model, hvor et projekts 
emissionsreduktion fratrækkes baseline scenariet og herved fås projektets målsætning 
(UNFCCC 2012b).  
Omstillingsanalysen kan således ikke inddrage dette element fra NAMAs, der henviser til de 
anvendte metoder til CDM projekter, idet denne analyse så ville have det samme afgrænsede 
potentiale, som CDM projekter har og omstillingens målsætning ville ikke være en del af en 
bredere strategi for eksempelvis bæredygtighed. Indfasningen af vedvarende energi i diverse 
klimaprojekter sideløbende med en stadig udbygning af fossil infrastruktur er, som nævnt, 
kendetegnene for disse aktiviteter under den internationale klimadagsorden. For at en 
omstillingsanalyse ikke ender som et isoleret projekt, hvor der opnås emissionsreduktioner 
sideløbende med udbygning af et fossilt energisystem, er det relevant at inddrage en metode 
fra bæredygtighedsteorien - backcasting.  
I stedet for at vurdere hvad et projekt kan bidrage med og derved hvilke emissionsreduktioner, 
der kan nås, er det mere interessant at se hvad der er nødvendigt i forhold til at nå nogle 
grundlæggende målsætninger om bæredygtighed og siden opbygge et alternativt energisystem 
efter dette. Ideen er altså at starte ved målsætningen og derpå bevæge sig bagud til de enkelte 
aktiviteter, hvad enten det er politikker, projekter, programmer eller lignende (Robèrt et al. 
2002:201; Lybæk et al. 2013:39-41). Dermed understøttes specialets normative sigte med en 
tilsvarende metode til opnåelse af ønskede målsætninger.  
Ligesom det fremgår af IRENAs rapport om NAMAs (IRENA 2012:11) gælder det også for 
bæredygtighedsteorien at en væsentlig del af en målsætning handler om de fordele, der udover 
drivhusgasreduktioner kan opnås for miljøet og for bekæmpelsen af fattigdom. For at udforme 
den målsætning, som den pågældende omstilling skal opnå, kan der også hentes inspiration i 
bæredygtighedsteorien, der som vist kan bidrage med en række principper og betingelser for 
en ønskværdig økonomisk, social og miljømæssig udvikling. Udarbejdelsen af en 
omstillingsanalyse for elektricitetsforsyningen nødvendiggør derfor en præcisering af, hvad 
en bæredygtig elektricitetsforsyning indebærer og en række retningslinjer til indsatserne for 
omstillingen. Alt dette leder til en række spørgsmål i anden del af analyserammen: 
? Hvad er Zanzibars nuværende energi- og udviklingsmæssige målsætninger? 
? Hvilke målsætninger ønskes nået med den pågældende omstilling? 
? Hvilke retningslinjer skal tages i betragtning for at opfylde målsætningerne? 
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Vurdering af potentialer 
I IRENAs håndbog om NAMAs stilles spørgsmålet ”What are the activities that could lead to 
the defined objective?” (IRENA 2012: 26). Uddybes dette i lyset af backcastingmetoden, 
handler det om at identificere de aktiviteter, der kan muliggøre, at det eksisterende system 
omstilles til at opfylde de ønskede målsætninger. I dette speciale er fokus på en omstilling af 
elektricitetsforsyningen til vedvarende energi, fordi dette område vurderes at være behæftet 
med en række udfordringer, der vedrører bæredygtigheden af Zanzibars udvikling. Det følger 
heraf, at potentialet for at omstille elektricitetsforsyningen til vedvarende energi skal vurderes, 
hvilket primært handler om, hvorvidt der er tilstrækkelige vedvarende ressourcer på øerne. 
Da målsætningen er en bæredygtig omstilling, handler det dog også om at vurdere potentialet 
for samspillet mellem de politiske målsætninger om energi og udvikling samt give et billede 
på det økonomiske potentiale i en omstilling. Denne del af analyserammen stiller således 
spørgsmålene: 
? Hvad er det tekniske potentiale mht. lokal vedvarende energi? 
? Hvad er det politiske potentiale mht. inklusion af energipolitik i udviklingspolitikken?  
? Hvad er det økonomiske potentiale af en udfasning af fossil energi? 
 
Diskussion af realisering 
I NAMAs paradigme for konceptudviklingen fremgår det, at der også skal tages stilling en 
række elementer, der i højere grad knytter sig til overvejelser vedrørende implementering end 
til egentlig konceptudvikling, inden aktiviteterne reelt implementeres. Disse elementer 
handler bl.a. om involvering af interessenter, uddelegering af ansvar, udvikling af et system 
for måling, rapportering og verificering af drivhusgasemissioner, identificering af donorer og 
supportmuligheder samt udarbejdelse af en tidsplan for aktiviteterne.  
I denne analyseramme for omstillingen udelades disse elementer, selvom flere af elementer 
nødvendigvis bør være i fokus ved en eventuel videreudvikling af omstillingsanalysen til også 
at involvere en implementeringsfase. Diskussionen af realiseringen i denne analyseramme har 
i stedet fokus på at samle op på, hvorvidt de vurderede potentialer kan indfri de identificerede 
målsætninger. I modsætning til NAMAs, hvor der lægges op til kortsigtet og isoleret 
monitorering af drivhusgasemissioner som et led i at vurdere implementeringen, lægges der 
her, i kraft af bæredygtighedsteoriens vægtning af langsigtet planlægning og backcasting fra 
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ønskede målsætninger vægt på en helhedsbetragtning af hvordan idealtilstanden kan opnås. 
Med baggrund i ønsket om en helhedsbetragtning stilles således spørgsmålet:      
? Hvilke mulige omstillingsspor kan identificeres? 
 
For overskuelighedens skyld er specialets analyseramme gengivet i kort form nedenfor, hvor 
de fire overordnede trin med tilhørende underpunkter fremgår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Overordnede elementer i analyserammen  
 
Figur 6 viser elementerne i analyserammen (Egen bearbejdning).    
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3. Kortlægning   
I denne del kortlægges Zanzibar ud fra grundlæggende parametre vedrørende landets 
udvikling. Først gives en kort introduktion til den økonomiske, politiske og geografiske 
situation, som skal bidrage med et overblik over regionen. Herefter gives en mere detaljeret 
kortlægning af Zanzibars energiforsyning, der peger på en række energimæssige udfordringer, 
navnlig med henblik på en moderne elektricitetsforsyning.  
3.1. Zanzibars økonomiske, politiske og geografiske situation 
Under en uformel samtale om Tanzanias energiforsyning med Stephen J. Mfundo, ledende 
ingeniør ved det nationale elselskab TANESCO, spurgte jeg ham om Zanzibars 
energiafhængighed. Han svarede, at man ikke skulle blande politik ind i emnet. Gjorde man 
først det, ville alt handle om politik og intet om energi og teknik. Der er så store følelser, 
interesser og korruptionselementer til stede, at det konkrete indhold meget let driver i 
baggrunden. Selvom denne afmagt ganske givet bunder i reel erfaring, mener jeg dog 
alligevel, at det for en udefrakommende og i en kontekst af bæredygtig omstilling er 
nødvendigt at have en tværfaglig tilgang der bl.a. indebærer et kort indblik i øernes historie, 
geografi, politik og økonomi. Således besvares her spørgsmålet: 
? Hvad er status for Zanzibars økonomiske, politiske og geografiske situation? 
Zanzibar består af to store øer Unguja og Pemba samt en række mindre øer. Øerne befinder 
sig omtrent 30 kilometer ud for den østafrikanske kyst og har en historie og kultur, der bærer 
betydeligt præg af en strategisk beliggenhed for handel i det indiske ocean. Arabiske sultaner 
havde magten på Zanzibar i 1700 og 1800 tallet og fra slutningen af 1800 tallet frem til 
uafhængigheden i 1963 var øerne under britisk kontrol. Kort efter, i januar 1964, brød en 
folkelig revolution ud på Zanzibar med ekstremt racemæssige konsekvenser, idet mange 
tusinder af arabere og indere blev dræbt. Senere samme år blev Tanganyika (fastlandet) og 
Zanzibar forenet til Tanzania (Killian 2008; McIntyre 2008:25-26).  
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Zanzibar har i dag status 
som en semiautonom stat 
med egen lovgivende, 
udøvende og dømmende 
magt. Regionen er selv-
styrende i indenrigspolitik 
samt på områder, der ikke 
vedrører unionen med 
Tanzania. Disse områder 
er dog blevet begrænset 
gennem tiden, men tæller 
ikke udenrigs- forsvars-, 
sikkerheds-, handels- og 
uddannelsespolitik samt 
retten til olieressourcer og 
en række andre områder, hvor den tanzanianske regering bestemmer (Killian 2008:111). 
Ifølge Killian har Zanzibar i kraft af swahilisproget, blandede ægteskaber og udbredelsen af 
islam udviklet en meget homogen kultur på trods af den store etniske diversitet. Alligevel har 
nyere politik på Zanzibar igen været præget af raceadskillelse og vold. Valg i 1995 og 2000 
førte til voldelige optøjer og bistandsdonorer trak sig ud som en reaktion på valgsvindel og 
krænkelser af menneskerettigheder. Det er derfor Killians pointe, at det er Zanzibars særlige 
karakter, som gør det tiltrækkende for politikere at bruge etnicitet og race som politiske 
værktøjer til at få magt.  
”Indeed, it seems like political leaders are responding to ethnic demography by mobilizing 
ethnic groups that are large enough to represent a viable political support base for 
competition over state power” (Killian 2008:102).      
Set I lyset af, at etniske konflikter oftest omhandler retten til et givet område eller land, bliver 
Zanzibars tilfælde desto mere iøjnefaldende på grund af Zanzibars stilling som en semi-
autonom stat i union med Tanzania. Det handler ikke kun om at etniske identiteter føler sig 
truede, men også om at selve den zanzibarianske stat og selvstændighed er truet (Killian 
2008:101-102).  
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”The increasing ethnic tension and political polarization in Zanzibar should therefore be 
understood in the context of the struggle to redefine and gain control of the state” (Killian 
2008:102).  
Konsekvensen af denne kamp for kontrol over den zanzibarianske stat er, at demokratiske 
institutioner svækkes, idet den gode regeringsførelse og loven sættes over styr (Killian 
2008:103). En anden indirekte konsekvens er, at den tanzaniaske regering er kommet i 
karambolage med den zanzibarianske regerings forsøg på at konsolidere sig og derved 
yderligere hældt benzin på bålet til selvstændighedsbevægelsen. Af den grund har den 
tanzanianske regering været nødsaget til at imødekomme mindre ønsker om højere grad af 
selvstyring samt indvielsen af Zanzibars eget flag. I øjeblikket er der eksempelvis politiske 
forhandlinger omkring retten til udvinding af gas- og olieressourcer, som har stoppet alle 
igangværende tekniske undersøgelser indtil det er blevet afklaret, hvem der i givet fald vil 
profitere på udvindingerne (Killian 2008:120-121; Bakar 2012). I et dokument opsnappet af 
Wikileaks sendt fra den tidligere amerikanske ambassadør Mark Green i Tanzania (2007-
2009) til Washington D.C. fremgår det, at netop elektricitet har en markant rolle i kampen 
over kontrollen med den zanzibarianske stat. 
“Power remains the single biggest impediment to Zanzibari development, as little is 
commercially generated on the archipelago. Indeed, some argue that Zanzibar's dependence 
on the mainland for electrical power is the primary brake on Zanzibaris extracting more 
political power, if not outright independence, from mainland Tanzanians” (Green 2008).  
Siden 1990 har Zanzibar implementeret en række liberale makroøkonomiske politikker, der 
blandt andet har fået 
Zanzibar til at opleve en 
støt økonomisk vækst i 
to årtier (Se figur 6).  
 
Zanzibars BNP pr. 
capita var i 2010 vokset 
til 561 USD og øerne 
havde en gennemsnitlig 
BNP vækst på 6,5 % 
Figur 6. BNP vækst på Zanzibar 1990-2008 
 
Figur 6 viser BNP vækst på Zanzibar i perioden 1990-2008 (RGoZ 
2009:30). 
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(NBS 2011:39). Zanzibars BNP vækst er imidlertid stærkt afhængig af landbrugssektorens 
produktivitet, som igen er afhængig af klimaet. Selvom servicesektoren (turismen) har større 
og større betydning for eksempelvis handelsbalancen, er landbrugets ydeevne stadigvæk den 
vigtigste parameter for den økonomiske vækst, og i dårlige landbrugsår mindskes BNP 
væksten (RGoZ 2009:52). En tredje variabel med betydning for den økonomiske vækst, er 
inflation. Zanzibar har, som følge af internationale prisstigninger på mad og olie, også haft en 
opadgående inflationsrate fra 5,2 % i 2002, over 9,7 % i 2005 og helt op til 20,6 % i 2008 for 
derefter at falde igen til 12,5 % i april 2009 (RGoZ 2009:52-53). 
Samtidig har Zanzibar en befolkningsvækst på 3,1 % om året og regeringen frygter, at den 
høje befolkningstilvækst i fremtiden vil mindske udbyttet af den økonomiske vækst og 
fattigdomsbekæmpelsen, hvis ikke der implementeres tiltag, der stabiliserer væksten i 
befolkningen (RGoZ 2010:22). Det stigende befolkningsantal på Zanzibar ses i figur 7. 
 
 På trods af den økonomiske vækst lægger Zanzibars ’Human Development Report’ derfor 
vægt på, at BNP pr. capita stadig er relativt lavt. Om tal fra 2008 siger rapporten således: 
“the USD 534 per year (equivalent to USD1.5 per day but not in the PPP) for every Zanzibari 
is rather low for human survival” (RGoZ 2009: 52).   
Zanzibar er af naturlige årsager ikke med i den ’Human Development Report’, som udgives af 
United Nations Development Programme [UNDP], men Tanzania blev i UNDPs rapport fra 
2009 rangeret som nr. 151 af 177 lande. Ifølge Zanzibars egen Human Development Report 
afspejler Tanzanias placering også at ”Zanzibar har lang vej at gå for at forbedre den 
   Figur 7. Befolkning på Zanzibar (1957-2012) 
 
 Figur 7 viser befolkningsantallet på Zanzibar fra 1957 til 2012 (RGoZ 2010:23). 
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menneskelige udvikling” (RGoZ 2009:26). En undersøgelse fra 2004/2005 fandt frem til at 49 
% af Zanzibars befolkning havde en indkomst under fattigdomsgrænsen for ’basale behov’7 
(RGoZ 2010:12). Zanzibars ’Human Development Report’ konkluderer på baggrund af 
analyse af den økonomiske vækst og en række socioøkonomiske variabler, at væksten mellem 
2002 og 2008 kan have reduceret fattigdommen betydeligt, men at fattigdommen også kan 
være steget, såfremt uligheden er steget markant, hvilket rapporten mangler data for at kunne 
fastslå.  
“Income poverty might have declined substantially given the reported GDP growth and under 
the assumption of mild increase in inequality of up to 5 percent per year. But with extreme 
inequality, poverty might have increased” (RGoZ 2009:59).    
Zanzibars relativt høje økonomiske vækstrater har således ikke entydigt ført til 
fattigdomsreduktion og samtidig kæmpes der med at opretholde den fremtidige BNP vækst, 
hvor især befolkningsstørrelsen, afhængigheden af prisfølsomme og ustabile eksportafgrøder 
samt den høje inflationsrate som følge af den dyre import manifesterer sig som store 
udfordringer.  
3.2. Zanzibars energiforsyning 
Zanzibars energiforsyning har især to karakteristika. For det første ligner regionens forsyning 
resten af udviklingslandenes med en forholdsvis lav udbredelse af elektricitet og et højt 
forbrug af biomasse. For det andet er Zanzibars energisituation meget lig situationen i andre 
østater som f.eks. på Mauritius og Seychellerne, dog med den nævneværdige forskel at 
Zanzibar er en del af Tanzania og importerer væsentlige energiressourcer herfra. Disse 
karakteristika betyder, at Zanzibar har en række særlige energimæssige udfordringer, som 
detaljeret fremkommer ved en kortlægning af energiforsyningen, med betydning for den 
sociale og miljømæssige udvikling. I dette afsnit besvares således spørgsmålet: 
? Hvad er de væsentligste elementer i en energikæde for Zanzibars elektricitetsforsyning? 
 
                                                 
7 Fattigdomsgrænsen for basale behov henviser til, at man er fattig, hvis man har et forbrugs- eller 
indkomstniveau, under hvad der er minimum for at opfylde ens basale behov. Hvad disse behov er, varierer fra 
land til land og over tid (WB 2012).  
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En brugbar distinktion at have for øje ved energikortlægning er energikædens opdeling af 
energisystemer i tre delelementer.  
Figur 8. Energikæden 
Figur 8 viser energikædens opdeling af energisystemer i tre delelementer og kortlægningens omvendte 
rækkefølge, der primært er forbrugsbaseret (egen bearbejdning ud fra bl.a. Hamamatsu et al. 2004; 
Lybæk et al. 2013). 
Energikædens simple systematisering af de forskellige komponenter i et energisystem fra 
udnyttelse af en ressource (eks. vind, biomasse eller olie) via konvertering af denne ressource 
ved hjælp af teknologi (vindmølle, biogasanlæg, generator) til forbrug i form af eksempelvis 
elektricitet til belysning, madlavning og køling eller charcoal til madlavning osv. er brugbar 
til at kortlægge, hvad der får pærerne til at lyse på Zanzibar, og hvor udfordringerne ligger i 
fremtiden. Denne energikæde er udgangspunktet for dette kortlægningsafsnit. Fordi det ikke 
har været muligt at fremskaffe data for størrelsen af de enkelte energikilders andel til 
elektricitetsproduktionen til Zanzibar, er kortlægningen dog startet med det sidste led – 
forbruget - og i kraft af kendskab til konverteringstab m.m. er ressourceandelen identificeret 
efterfølgende jf. pilene fra højre mod venstre. Udover anvendelsen af energikæden som et 
simpelt systematiseringsredskab, kan den også være relevant i en omstillingsanalyse, hvor 
hensigten er at optimere de enkelte delementer ud fra en helhedsbetragtning af systemet – alle 
elementer skal inkluderes for at få den højeste effekt (Lybæk et al. 2013:41).  
Data i dette afsnit stammer i de fleste tilfælde fra rapporten ’Economics of Climate Change in 
Zanzibar’ (Watkiss et al. 2012). Rapporten er udarbejdet på foranledning af Zanzibars 
regering, med støtte fra det britiske departement for international udvikling [DFID] og anført 
af Global Climate Adaptation Partnership. Det er bestræbt at alle data er så nye som mulige. 
De fleste data vil således være fra 2010, mens nogle vil være fra 2008. For at kunne 
sammenligne med elektricitetsforbrug er data for energiforsyningen primært opgjort i 
Megawatt (MW) og Megawatttimer (MWh).  
Det samlede energiforbrug på Zanzibar i 2010 udgjorde 4.179.000 MWh.  I skemaet nedenfor 
er forbrugets fordeling på de enkelte forsyningskilder fremstillet.  
 
Forbrug Ressourcer Konvertering 
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Tabel 1. Zanzibars energiforbrug 2010 fordelt på forsyningskilder  
Forsyningskilde Relativt forbrug (%) Absolut forbrug MWh 
Træ 55,5 2.319.345 
Trækul 12,8 534.912 
Afgrøderester 6,4 267,456 
Biomasse i alt 74,7 3.121.713 
Diesel 9,9 413.721 
Benzin 5,4 225.666 
Petroleum 2,2 91.938 
AVF 1,5 62.685 
Dieselolie 1,4 58.506 
Liquified Petroleum Gas 0,2 8.358 
Olieprodukter i alt 20,6 860.874 
Elektricitet 4,7 196.413 
Forsyningskilder i alt 100 4.179.000 
Tabel 1 viser Zanzibars samlede energiforbrug i 2010 fordelt på forsyningskilder. Elektricitet er opgjort 
som forsyningskilde, idet stort set al elektricitet importeres fra fastlandet (egen bearbejdning ud fra 
Watkiss et al 2012:10).   
Biomasse bidrager med langt den største del af energiforbruget. Forbruget finder især sted i 
husholdningerne, hvor biomasseressourcerne fortrinsvis bruges til madlavning og lignende. 
Træ er den mest brugte energikilde og det er især landbefolkningen, der tegner sig for dette 
forbrug. I byerne bruges oftere trækul, da dette er nemmere at få fat på her, mere fleksibelt at 
bruge og da befolkningen her i højere grad har indtægten til det. Størstedelen af trækul 
importeres fra fastlandet (Watkiss et al 2012:20). Ligesom i mange andre ulande, har det store 
forbrug af biomasse en række sociale og miljømæssige konsekvenser. De største direkte 
konsekvenser af biomasseforbruget er ubæredygtig skovhugst med store implikationer for 
biodiversiteten samt luftforureningen fra forbrændingen af træ eller trækul, der giver 
anledning til helbredsmæssige problemer (RGoZ 2004:6, 28; Watkiss et al 2012:20).  
Anvendelsen af biomasse til madlavning er desuden meget ineffektiv og tidskrævende, 
bidrager til udledning af drivhusgasser og fastholder folk i fattigdom (UNEP 2012; TaTEDO 
2009). Olieprodukterne bruges altovervejende til transport (Bakar 2010:7) og i mindre grad til 
industrielle og kommercielle formål samt belysning i landdistrikterne (f.eks. 
petroleumslamper). Zanzibar har ingen udnyttede oliereserver selv og mellem 2003 og 2007 
steg importen med 20 %. I den samme årrække mere end fordobledes den gennemsnitlige pris 
på de internationale markeder (Bakar 2010).  
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Som det fremgår af figur 9 står 
husholdningerne for langt det 
største energiforbrug, efterfulgt af 
transportsektoren og den kommer-
cielle sektor (inklusiv offentlige 
institutioner). De mindst energi-
forbrugende er ’øvrige’, hvilket 
inkluderer produktion af kalk til 
byggeri, samt industrien, der kun 
udgør lidt over en tiendedel af BNP 
(Watkiss et al 2012:10, 16).      
Elektricitet 
Zanzibar består som nævnt af to 
større øer og en masse mindre øer. 
De to store øer Unguja og Pemba har hver deres elektricitetsforsyning. Øerne forsynes med 
elektricitet fra det nationale elnet, der drives af den statsejede virksomhed Tanzania Electric 
Supply Company Limited [TANESCO]. TANESCO sælger strømmen til Zanzibar Electric 
Company [ZECO], der distribuerer den videre til forbrugerne på Zanzibar. 
Der er en markant befolkningsmæssig forskel på hovedøen Unguja med 896.721 indbyggere 
og Pemba med 406.848 indbyggere i 2012, som yderligere uddybes af turismen i kraft af, at 
denne endnu ikke har fået samme rodfæste på Pemba. Dette har også haft betydning for 
energiforsyningen til øerne, idet Pembas energiforbrug er noget mindre end Ungujas8. Der er 
dog ingen tvivl om, at Pemba kan forvente en stigning i energibehov i de kommende år, ikke 
mindst i takt med udbygningen af turismefaciliteter på øen. Pemba har før kun haft elektricitet 
ved hjælp af tre dieselgeneratorer, men i 2010 installeredes et kabel fra fastlandet til øen med 
en kapacitet på 25 MW støttet af den norske stat. Det norske direktorat for 
udviklingssamarbejde [Norad] forventer, at dette kabel vil imødekomme elektricitetsbehovet 
de næste 20-25 år (Watkiss et al 2012:35).  
                                                 
8 Det reelle energiforbrug fordelt på de to øer er ikke kendt, men elektricitetsforbruget er ca. 90/10. Det fremgår 
desuden af Norges officielle hjemmeside i Tanzania, at den maksimale belastning af Pembas elektricitetskabel 
fra fastlandet er nået op på 5,2 MW (Norway 2013).  
Figur 9. Sektorfordelt energiforbrug 
 
Figur 9 viser Zanzibars energiforbug opdelt på sektorer 
(Watkiss et al 2012:10).  
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Stort set al elektricitet på Unguja9 forsynes fra fastlandet via et undervandskabel med en 
kapacitet på 45 MW, hvoraf omkring 5 MW reserveres til sikkerhedsformål (Bakar 2012). 
Kablet er gammelt (installeret i 1979) og i dårlig stand, hvilket har betydet at Zanzibar de 
senere år har været udsat for to større strømsvigt. Det ene varede en måned i 2008 og det 
andet varede knap tre måneder i 2009-2010 (Watkiss et al 2012:34; Ilskog 2011:1). 
Derudover kan kablets begrænsede kapacitet ikke leve op til efterspørgslen efter elektricitet 
på øen, som kan ligge på op til 60-70 MW (Bakar 2012). Manglen på kapacitet har fået det 
nationale elselskab TANESCO til at indføre en daglig strømafbrydelse på Zanzibar på 
omkring en halv time ca. mellem kl. 18.30 og 19.00, lige efter solnedgang, hvor 
strømforbruget er størst. Med støtte fra the Millennium Challenge Corporation har regeringen 
igangsat arbejdet på et nyt undervandskabel med en kapacitet på 100 MW, der i første 
omgang skal supplere det eksisterende kabel og siden erstatte det, når dets tid definitivt er 
udløbet (Watkiss et al 2012:34). Det nye kabel forventes at være færdigt omkring slutningen 
af 2012 eller starten af 2013 (Bakar 2012).  
Efter de lange perioder med strømafbrydelser og stigende efterspørgsel efter elektricitet har 
ZECO desuden opsat en række større diesel generatorer nord for hovedbyen Zanzibar City 
ved Mtoni. Generatorerne har en kapacitet på 25 MW og virker som backup ved strømsvigt 
og ved peak i efterspørgslen. Ifølge Watkiss et al brugte ZECO omkring 400.000 liter diesel 
til backup produktion af elektricitet i 2011 (Watkiss et al 2012:36-37).  
Forbruget af elektricitet på Zanzibar har været stærkt stigende de senere år og flere og flere 
mennesker ønsker også at blive tilkoblet elnettet. Ifølge Ilskog (2011:4) er forbruget 
eksempelvis steget med omkring 50 % mellem 2003 og 2007. Estimeringer lavet af 
TANESCO regner med et elektricitetsforbrug på 1.150.000 MWh i 2030 mod omkring 
250.000 MWh i 2012, hvilket allerede fra 2020 også vil stille endnu større krav til kapaciteten 
end det nye kabel er i stand til at forsyne (Watkiss et al 2012:36).  Udbredelsen af elektricitet 
er ligeledes steget og er i dag noget højere end på fastlandet10. Husholdningsundersøgelser fra 
                                                 
9 En lille del af elektricitetsforbruget på Zanzibar stammer fra dieselgeneratorer samt mindre lokale projekter 
med vedvarende energi. Forbruget fra vedvarende energikilder figurerer dog ikke i det totale elektricitetsforbrug, 
da elektriciteten fra disse kilder ikke er tilsluttet elnettet.  
10 Elektricitetsudbredelse for hele Tanzania for 2012 lyder på 2 % for landbefolkningen og 39 % for 
bybefolkningen (Kihwele et al 2012: 3909).  
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2004/2005 viste, at 6,8 % af landbefolkningen og 56,9 % af bybefolkningen havde elektricitet. 
Nyere undersøgelser fra 2009/2010 fortæller om en markant stigning, idet tallene nu 
opgjordes til 15,7 % og 70 % (Watkiss et al 2012:35).  
Elektricitetspriserne er også steget markant op gennem ’00erne, men ligger stadigvæk under 
omkostningerne for selve elektricitetsforsyningen målt pr. solgt kWh. TANESCOs 
gennemsnitlige indtægt fra elektricitetsforbrugerne i hele Tanzania lå i 2010 på omkring 119 
tanzanianske shillings [Tsh]/kWh (= 0,075 amerikanske dollars [USD]) 11. Den forventede 
omkostning ved elektricitetsforsyningen for 2011 var derimod 255 Tsh/kWh (= 0,16 
USD/kWh). Ifølge Vernstrom er dette udtryk for samlede subsidier til elforbrugerne på 153 
millioner dollars om året (Vernstrom 2010: viii).  
Ubalancen gælder også for den solgte elektricitet til Zanzibar, der dog siden 2008 har været 
den bedste forretning for TANESCO i dette henseende, hvilket må hænge sammen med, at 
der er lavere omkostninger forbundet med transmission af højere volt (ZECO modtager 132 
kV fra TANESCO) og ingen mindre distributionsled (Vernstrom 2010: 49, 55). I 2005 havde 
TANESCO i gennemsnit indtægter fra salg af elektricitet til ZECO for 32 Tsh (= 0,02 
USD)/kWh. I 2009 var salgsindtægten i gennemsnit steget til 85 TSh/kWh (0,05 USD/kWh) 
(Vernstrom 2010:17). Elpriserne for Zanzibar har generelt ligget noget lavere end for 
fastlandet, men i 2008 satte TANESCO prisen kraftigt op for at få den mere på linje med 
elprisen for fastlandsforbrugerne (Vernstrom 2010:17). Af figuren nedenfor ses priserne på 
elektricitet i Tanzania. Det fremgår bl.a., at prisen på elektricitet Tsh/kWh til Zanzibar i 2008 
steg med 167,9 %.  
                                                 
11 Den nuværende kurs ligger på 1 USD = 1598.5 TSh. 
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Elprisen for Zanzibarforsyningen (T5) er langt under elpriserne til de almindelige forbrugere 
på fastlandet (D1 og T1), idet elektriciteten transmitteres til ZECO, som står for at distribuere 
elektriciteten videre. Det har ikke været muligt at få information fra ZECO om deres priser på 
den videredistribuerede elektricitet, men via Zanzibars Investment Promotion Authority 
[ZIPA], der har information om forskellige priser på Zanzibar, kan det udledes at den 
gennemsnitlige elpris for alle slags forbrugere (husholdninger, virksomheder mv.) i 2007 lå på 
omkring 0,087 USD/ kWh, hvilket vil svare til omkring 138 Tsh/kWh ved den nuværende 
kurs (ZIPA 2007). Elprisen for Zanzibarforsyningen ligger nærmere niveauet for den 
sammenlignelige T3, der også er en forsyning med højere volt (dog primært 11 og 33 kV) 
(Vernstrom 2010:54). Elektricitet på Zanzibar er desuden almindeligvis forudbetalt for 
husholdninger, dvs. at man skal henvende sig til det lokale ZECO kontor, hvor man afregner 
kontant og til gengæld får en kode til indtastning i husholdningens elfordeler, der så giver 
adgang til at forbruge en tilsvarende mængde elektricitet fra nettet.  
Elektricitetsforsyningen fra fastlandet 
Som det fremgår af nedenstående, er tallene for elektricitetsforsyningen meget varierede både 
hvad angår årstal og hvad angår forskellige kilder. Jeg har som udgangspunkt gjort brug af de 
mest officielle datakilder, dvs. TANESCO samt Energy and Water Utilities Regulatory 
Authority [EWURA] og suppleret med andre kilder for at forklare tallenes sammenhæng m.v. 
De fundne data finder jeg forholdsvis tidssvarende for de seneste år, men der er ikke nogen 
Tabel 2. Elektricitetspriser (Tsh) i Tanzania 
 
Tabel 2 viser elektricitetspriser (Tsh) i Tanzania og deres udvikling fra 2005 til 2008 (Vernstrom 2010: 
16 med egne markeringer).  
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tvivl om, at udviklingen hurtigt vil forælde tallene. Da jeg ikke er interesseret i at spå om 
fremtidens energiforsyning på Zanzibar, men derimod kun tager udgangspunkt i de 
eksisterende forhold, vil jeg heller ikke forsøge at fremskrive nogle af de udviklingsveje, som 
jeg kan se foregår i energiforsyningen. Alligevel er det dog nødvendigt undervejs at reflektere 
over disse, således at projektet ikke fremstår forældet i den nærmeste fremtid.  
TANESCO har stort set monopol på produktion, transmission og distribution af elektricitet i 
hele Tanzania12, bortset fra enkelte undtagelser, herunder distributionen på Zanzibar. På hele 
det nationale elnet er der en installeret kapacitet på 1028 MW og en gennemsnitlig tilgængelig 
kapacitet på ca. 873 MW. Heraf genererer TANESCO selv en gennemsnitlig tilgængelig 
kapacitet på ca. 674 MW. Udover TANESCO er der en række små uafhængige kraftværker, 
der producerer el til det nationale net (ca. 199 MW gennemsnitlig tilgængelig kapacitet). 
Desuden er der en række mindre termiske værker, der producerer el til isolerede områder uden 
for elnettets dækning (12-13 MW). Endelig importeres en mindre kapacitet (ca. 14 MW) fra 
nabolandene til afsides beliggende regioner, også udenfor elnettes rækkevidde (EWURA 
2010:14; TANESCO 2012). I 2008 kom 97 % af elektricitetssalget i Tanzania fra det 
nationale elnet, mens de resterende 3 % blev suppleret til isolerede elnet af mindre 
uafhængige dieseldrevne generatorer (Vernstrom 2010:20).     
Af den samlede elektricitetsproduktion til det nationale elnet i Tanzania leverer vandkraft 
omkring 60 % af energiinputtet13 (Mwakapugi et al 2010:6; Casmiri 2009:18; EWURA 
2010:14). Resten kommer fra termiske værker, der enten fyrer med naturgas eller er 
dieselbaserede (TANESCO 2012). I perioden fra juli 2009 til juni 2010 blev der i Tanzania 
produceret 5.044.030 MWh til det nationale elnet. Heraf var 2.573.590 MWh produceret ved 
vandkraft, 780.150 MWh produceret på termiske anlæg og 1.690.290 MWh produceret af 
uafhængige termiske anlæg. Den lavere grad af vandkraft (ca. 51 %) i denne periode skyldes 
mindre gennemsnitlige vandmængder og skader på anlæg. Vandkraft har længe været en 
nærmest enestående kilde til elektricitetsforsyningen, men har i de senere år fået dalende 
                                                 
12 Indtil ’The Electricity Act’ fra 2008, der liberaliserede elmarkedet og gav private virksomheder lov til at 
generere og distribuere elektricitet til slutbrugerne, havde TANESCO fuldt monopol på fastlandet (Casmiri 
2009:18-20).   
13 Andelen af vandkraft varierer år til år pga. de svingende vandmængder, men har de senere år ligget omkring 
de 60 % ifølge flere kilder.  
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betydning, selvom det stadig spiller en vigtig rolle. I 2001 bidrog vandkraft med 97,5 % af 
elektricitetsforsyningen. Andelen faldt til 50 % i 2005 og har siden 2007 ligget omkring 60 % 
med enkelte undtagelser (Casmiri 2009:18; EWURA 2010:14). TANESCO har været 
nødsaget til at implementere et ’power generation mix program’ for at diversificere 
strømforsyningen, hvilket også har givet de uafhængige kraftværker plads på markedet, og 
siden 2005 har især naturgas fået en vigtigere rolle blandt andet på baggrund af udsatheden 
ved manglen på vand under tørker (Watkiss et al. 2010:14, TANESCO 2012). Tanzania har 
desuden også en lille installeret elkapacitet fra kulminen Kiwira, men der er planer om i 
fremtiden at udvide den private kulproduktions kapacitet til elnettet betydeligt (400 MW), 
som følge af den ustabile vandforsyning (Casmiri 2009:21-24).  
I figuren nedenfor, der stammer fra rapporten ’Opportunities for Low Carbon Investment in 
Tanzania’ (Watkiss et al. 2010), fremskrives andelen af de forskellige energikilder i 
Tanzanias elektricitetsproduktion frem til 2030. Figuren bygger på data fra TANESCOs 
’Power System Master Plan Study’, iværksat for at planlægge fremtidens elforsyning i 
Tanzania og figuren er således et udtryk for TANESCOs perspektiv på udviklingen. 
 
Figur 10. Fremskrivning af Tanzanias elektricitetsproduktion, opdelt i energikilder 
 
Figur 10 viser en fremskrivning af Tanzanias elektricitetsproduktion, opdelt i energikilder (Watkiss et 
al. 2010:16). Fordelingen af energikilder i foregående år er noget anderledes i denne figur end data 
fundet andre steder. Dette skyldes, at grafen bygger på forventninger fremskrevet fra 2008 og før. 
Nyere data fra TANESCOs hjemmeside viser eksempelvis at kul ikke indgik i elproduktionen i 2010.   
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Af figuren fremgår det for det første, at elektricitetsproduktionen forventes at stige markant. 
For det andet spås det, at kul og gas vil få en signifikant større rolle i elforsyningen, hvilket 
også kan ses i forskellige planer om udvidelse af eksisterende anlæg og opførsel af nye 
(Watkiss et al. 2010:15-16). Fremskrivningen bygger desuden på, at TANESCO har en 
forventning om også at importere elektricitet til elnettet samt at forsøge et vindmølleprojekt 
på op til 200 MW.  
Elektricitetsforsyningen til Zanzibar 
I 2009 forsynede TANESCO Zanzibar med 230.000 MWh. På grund af tekniske 
konverteringstab på omkring 12,5 % fra ZECOs distribution og transmission og estimerede 
ikke-tekniske tab14 på omkring 13 % var det reelle salg af elektricitet kun 171.350 MWh 
(MCA-T 2011:39). Med udgangspunkt i et elektricitetsforbrug på Zanzibar i 2010 på 196.413 
MWh og et konverteringstab på 25,5 % bliver elektricitetsforsyningen til Zanzibar i 2010 på 
263.642 MWh. Herudover fremgår det af Millennium Challenge Accounts udregninger, at der 
er et konverteringstab på 2,6 procent fra energiinputtet til den transformatorstation, som leder 
elektriciteten videre til ZECO (MCA-T 2011:6, 29).  
Elektricitetsforbruget fordelt på sektorer 
Elektricitetsforbruget er størst på hovedøen Unguja, som ifølge Ilskog (2011:4) tegner sig for 
90 %, mens Pemba kun forbruger 10 %. En sektoropdeling viser, at husholdningerne står for 
det største elektricitetsforbrug. Budgetundersøgelser hos husholdninger foretaget af den 
statistiske afdeling i Zanzibars regering viser at omkring 70 % af bybefolkningen og 16 % af 
landbefolkningen er tilsluttet elnettet. Statistikker fra Department of Energy and Minerals fra 
2007 viser en sektorfordelt opgørelse over elektricitetsforbruget blandt husholdninger, 
industri, den kommercielle sektor samt gadebelysning (Ilskog 2011:4). I nedenstående tabel 
bruges den samme procentvise sektorfordeling over forbruget i 2010.  
 
 
                                                 
14 Ikke-tekniske tab dækker over elektricitet, der er distribueret til kunderne, men som der ikke er sendt regning 
på og som derfor heller ikke optræder i data over elektricitetsforbrug (MCA-T 2011:3).  
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Tabel 3. Sektorfordelt elektricitetsforbrug på Zanzibar. 
Sektor Procentvis fordeling Absolut fordeling (MWh) 
Husholdninger 45 % 88.386 
   Store industrier 27 % 53.032 
   Mellem industrier 9 % 17.677 
   Små industrier 1 % 1.964 
Industrisektor i alt 37 % 72.672 
Kommerciel sektor 17 % 33.390 
Gadebelysning 1 % 1.964 
Sektorer i alt 100 % 196.413 
Tabel 3 viser Zanzibars elektricitetsforbrug i 2010 fordelt på sektorer. Den procentvise sektorfordeling 
stammer fra 2007 tal og har sandsynligvis rykket sig lidt siden (Egen bearbejdning ud fra Ilskog 2011). 
Elektricitetsforbruget er steget mest i de større industrier. Husholdningernes 
elektricitetsforbrug er også steget (omkring 30 % fra 2003 til 2007) og her bruges 
elektriciteten primært til belysning, køleskabe og frysere, vandpumper og diverse mindre 
elektroniske apparater såsom tv, radio, mobiltelefoner, strygejern og ventilation.  
Elektricitetsforbrug fordelt på energikilder 
Det er ikke muligt at identificere bidraget fra de enkelte energikilder til den konkrete 
elektricitetsforsyning på Zanzibar. Derfor er der her taget udgangspunkt i det generelle 
energimix for den tilgængelige kapacitet i hele det nationale elnet. Den tilgængelige kapacitet 
i Maj 2010 var således 61.0 % vandkraft (533 MW), 36.1 % gas (315 MW), 1,6 % diesel (14 
MW) og 1,3 % biomasse (11 MW) (Egen bearbejdning ud fra EWURA 2010:16). Denne 
opdeling afspejler meget godt det generelle energimix i elektricitetsforsyningen og 
inkorporerer i hvert fald naturgassens stigende og vandkraftens faldende betydning.  
Ud fra denne opdeling af energikilder til elektricitetsproduktionen til det nationale elnet kan 
de enkelte energikilders andel af Zanzibars elektricitetsforsyning udregnes. Det har dog heller 
ikke været muligt at fremskaffe direkte data for hvor meget elektricitet TANESCO forsynede 
til Zanzibar i 2010. Den samlede elforsyning til Zanzibar i 2010 er derfor udregnet via 
elektricitetsforbruget og konverteringstabene på elnettet og i produktionen. Tabellen nedenfor 
er altså en forbrugsbaseret og ikke en forsyningsbaseret opgørelse, idet tallene ikke dækker 
over hvor meget energi, der puttes ind i systemet, men over hvor meget af den forbrugte 
energi, som energikilderne har andel i. 
Unguja og Pemba har hver deres separate elektricitetsforsyning, men det betyder principielt 
ikke noget for udregningen, idet tallene for elektricitetsforsyningen er opgjort ud fra det 
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samlede forbrug på de to øer inklusive konverteringstab og altså ikke ud fra data på deres 
separate forsyning. Data på elektricitetsforsyningen bidrager altså i denne sammenhæng kun 
med indsigt i energikildernes relative fordeling. Ved at sammenstille tallene kan der skabes et 
generaliseret overblik over de forskellige energikildernes input (kraftværkernes output) til 
elektricitetsforbruget på Zanzibar.  
Tabel 4. Zanzibars samlede elektricitetsforbrug 2010 opgjort i energikilder 
Energikilder Relativ andel (%) Total andel (MWh) 
Vandkraft i alt 61,0 164.945 
Gas 36,1 97.615 
Diesel 1,6 4.326 
Biomasse 1,3 3.516 
Termisk i alt 39,0 105.457 
Energikilder i alt 100,0 270.402 
Tabel 4 viser Zanzibars samlede elektricitetsforbrug i 2010 fordelt på energikilder. Tallene viser 
kraftværkernes output, dvs. efter effektivitetstabet for den enkelte ressource ved elproduktion (egen 
bearbejdning). 
Effektivitetstabet fra omdannelsen af den rene ressource til elektricitet på kraftværkerne er 
gengivet nedenfor. 
 Tabel 5. Effektivitetstab for kraftværker15  
Tabel 5 viser effektivitetstabet for kraftværker (egen bearbejdning – se bilag 1). 
Data for effektiviten af diesel- og biomassefyrede værker har ikke været tilgængelige, men da 
disse ressourcer fylder en så lille del af den aktuelle tilgængelige kapacitet, udelades 
beregninger af effektivitetstabet for disse ressourcer.  
Samlet energibalance for Zanzibars elektricitetsforsyning 
Af energibalancen fremgår det, at der er et samlet ressourceinput på 415.988 MWh i 
elforsyningen til Zanzibar. Af dette går 219.395 MWh tabt som følge af konverteringstab 
(effektivitetstab på kraftværkerne samt tab ved transmission og distribution af el til Zanzibar). 
Dette fører til en samlet effektivitet for Zanzibars elforsyning på 47 %. Under halvdelen af det 
                                                 
15 Alle oplysninger om effektivitetstab fra de forskellige kraftværker har ikke været tilgængelige. Tabene er 
udregnet på baggrund af oplysninger fra de største kraftværker (se bilag 1).  
 Elproduktion (MWh) Effektivitet (%) Effektivitetstab (MWh) 
Vandkraftværker 185.871 83 31.598 
Gasfyrede værker 196.342 46,5 105.043 
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oprindelige energiinput fra forskellige ressourcer havner hos elforbrugerne på Zanzibar, resten 
går tabt i produktionen, transmissionen og distributionen af elektricitet til øerne.  
I figuren nedenfor er alle data samlet i en energibalance for Zanzibar, hvor den 
grundlæggende skelnen mellem ressourcer, konvertering og forbrug, som fremført 
indledningsvist i energikæden, giver et overblik over Zanzibars elektricitetssystem fra kædens 
start til slut. Figuren udgør således svaret på afsnittets indledende spørgsmål; Hvad er de 
væsentligste elementer i en energikæde for Zanzibars elektricitetsforsyning? 
 
Figur 11. Energibalance for Zanzibars elsystem (MWh)16.  
 
 
 
                                                 
16 Det optimale havde været både at have en ressourcebaseret og en forbrugsbaseret tilgang, dvs. opgøre 
ressourcer og forbrug adskilt for derpå at beregne forskellen, dvs. ressourcetabet. Pga. manglende data har dette 
dog ikke været muligt og en del af tallene er derfor, som det fremgår af teksten, antaget ud fra konverteringstab 
og sektorfordelinger andre år (se udregninger i bilag 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11 viser energibalancen for Zanzibars elsystem (egen bearbejdning ud fra Watkiss et al 2012; 
MCA-T 2011; EWURA 2010; TANESCO 2012). 
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Udover den samlede tabsfaktor på 53 % 17 i elektricitetsforsyningen til Zanzibar, har systemet 
også en lav udnyttelse af både den installerede og den tilgængelige kapacitet. Tager man 
udgangspunkt i produktionen på 5.044.030 MWh til det nationale elnet mellem juli 2009 og 
juni 2010 samt kapacitetsdata fra maj 2010, var der en udnyttelsesgrad på 65 % i forhold til 
den tilgængelige kapacitet og på 56 % i forhold til den installerede kapacitet18. 
Udnyttelsesgraden må dog formodes at være særlig slem dette år som følge af den langvarige 
strømafbrydelse til Zanzibar på tre måneder.   
3.3. Zanzibars drivhusgasemissioner  
I dette afsnit vurderes drivhusgasemissioner under BAU med henblik på både at vise de 
udfordringer, som den nuværende elproduktion afstedkommer på dette område og for at 
nuancere kortlægningen i forhold til de forventninger, der er til fremtidens elproduktion. 
Således besvares her spørgsmålet: 
? Hvad er drivhusgasemissioner under BAU? 
På baggrund af data fra TANESCOs egne fremskrivninger om forventet 
elektricitetsproduktion i fremtiden har rapporten ’Opportunities for Low Carbon Investment 
in Tanzania’ estimeret, at drivhusgasemissioner fra elektricitetsproduktionen til det nationale 
elnet i Tanzania vil være 10 gange højere i 2030 sammenlignet med 2005 (Watkiss et al. 
2010:15).   
                                                 
17 Dette tab er bl.a. antaget ud fra effektivitetsgraden hos de to største TANESCO ejede kraftværker (Kidatu & 
Ubungo Gas Plant), hvor data var tilgængelige samt fra TANESCOs rapporter vedr. konverteringstab ved 
transmission og distribution. Tallet inkluderer ikke eventuelle tab ved elektricitetsproduktion fra biomasse og 
diesel. 
18 Kapacitetsudnyttelsen er beregnet ud fra forventningen om at en årlig elproduktion svarer til 8760 timer 
(MWh : timer = MW). 
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Af figuren ses det, at CO2 ækvivalente drivhusgasemissioner fra elektricitetsproduktionen i 
2010 ligger på omkring 3000 kiloton CO2 og i 2030 vil ligge på omtrent 11.000 kiloton CO2. 
Det ses også, at CO2 intensiteten af elektricitetsproduktionen i 2010 er markant højere end 
tidligere (bortset fra 2009) og ligger på omkring 0,6 kgCO2/kWh, mens den i 2030 vil være 
faldet til omtrent 0,46 kgCO2/kWh som følge af forventning om øget brug af vandkraft og 
importeret elektricitet (Watkiss et al. 2010:15).   
Sammenstilles disse oplysninger med Zanzibars elektricitetsforbrug fås en grov skitse af 
drivhusgasemissionerne fra Zanzibars nuværende elektricitetsforbrug.  
Tabel 6. Drivhusgasemissioner fra Zanzibars elforbrug i 2010 
Zanzibars elforbrug 2010 Drivhusgasintensitet i national 
elproduktion i 2010 
Drivhusgasemissioner for 
Zanzibars elforbrug 
196.413 MWh 0,6 kgCO2/kWh 117.847 ton CO2 
Tabel 6 viser drivhusgasemissioner fra Zanzibars elforbrug 2010 (egen bearbejdning).  
Figur 12. Drivhusgasemissioner fra elproduktion, Tanzania 2005-2030.  
 
Figur 12 viser en fremskrivning af drivhusgasemissioner fra elektricitetsproduktionen til Tanzania i 
CO2 ækvivalenter (Watkiss et al. 2010:16).  Fordelingen af energikilder i foregående år er noget 
anderledes i denne figur end data fundet andre steder. Dette skyldes, at grafen bygger på 
forventninger fremskrevet fra 2008 og før. Nyere data fra TANESCOs hjemmeside viser eksempelvis 
at kul ikke indgik i elproduktionen i 2010.   
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Som nævnt, forventer TANESCO et elektricitetsforbrug på Zanzibar i 2030 på omkring 
1.150.000 MWh. I rapporten ’Economics of Climate Change in Zanzibar’ (Watkiss et al. 
2012:36) er denne beregning efterprøvet ved at sammenstille data fra 70 udviklingslandes 
BNP udvikling med deres elektricitetsforbrug. Undersøgelsen har givet samme resultater, men 
indeholder selvfølgelig åbenlyse fejlkilder mht. forventningen til BNP udvikling m.v. 
Sammenstilles forventningen til den fremtidige elektricitetsproduktion, som TANESCO 
forestiller sig det, med forventningen til Zanzibars fremtidige elforbrug fås en grov skitse af 
BAU scenariet i 2030.   
Tabel 7. BAU scenarie for drivhusgasemissioner fra Zanzibars elforbrug i 2030 
Zanzibars forventede elforbrug 
2030 
Drivhusgasintensitet i national 
elproduktion i 2030 
Drivhusgasemissioner for 
Zanzibars elforbrug 
1.150.000 MWh 0,46 kgCO2/kWh 517.500 ton CO2 
Tabel 7 viser BAU scenarie for drivhusgasemissioner fra Zanzibars elforbrug i 2030 (egen bearbejdning).  
Dette BAU scenarie, hvor TANESCO fremskriver, hvordan landets elektricitetsproduktion og 
Zanzibars elektricitetsforbrug vil udvikle sig, vil drivhusgasemissioner fra Zanzibars 
elforbrug være omtrent 4 ½ gange større i 2030. Dette baseres på tal, hvor kul er regnet med 
for 2010 på baggrund af tidligere års forventninger til fremtidens elproduktion. I 
energibalancen over Zanzibars elforsyning er kul ikke inkluderet, da de nyeste tilgængelige 
data ikke medregner kul som en kilde til elproduktion i Tanzania. Hvis kul ikke inkluderes, 
dvs. hvis der eksempelvis tages udgangspunkt i CO2 intensiteten i 2008 på 0,46 kgCO2/kWh 
(hvilket nogenlunde også svarer til den fremskrevne intensitet for 2030) vil BAU scenariet 
vidne om drivhusgasemissioner fra Zanzibars elforbrug, der er 5 gange større i 2030 end i 
2010.  
3.4. Zanzibars energi- og udviklingsmæssige udfordringer 
I kraft af kortlægningen kan der udledes nogle konklusioner om Zanzibars energisystem samt 
dettes sammenhæng med den økonomiske udvikling og følgende spørgsmål kan besvares: 
? Hvori består Zanzibars energi- og udviklingsmæssige udfordringer? 
De vigtigste kilder til energiforbruget på Zanzibar udgøres af biomasse og olieprodukter. 
Elektricitet fylder markant mindre, men det forventes at elektricitetsforbruget vil stige ikke 
mindst på baggrund af en forventning om større udbredelse samt udviklingen indenfor 
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serviceøkonomien. Foruden forbruget i transportsektoren bliver fossil energi i dag brugt til 
industrielle processer, generatorer og belysning, mens biomasse overvejende bruges til 
madlavningsformål i husholdningerne. Det nuværende forbrug af biomasse og olieprodukter 
har en række negative miljømæssige, sociale og økonomiske effekter for Zanzibar. Elektricitet 
forventes at spille en markant rolle for fremtidige udviklingsmuligheder, men i dag er 
Zanzibars elforsyning ustabil, ineffektiv og kapacitetsmæssigt underdimensioneret, hvilket 
fører til økonomiske tab for industrien, store sociale og sundhedsmæssige udfordringer, brug 
af supplerende fossil energi og manglende uafhængighed fra fastlandet og deres 
energiforsyning.  
I dag dækkes en stor del af Zanzibars elektricitetsforbrug af vandkraft, hvilket sætter 
spørgsmålstegn til de umiddelbare klimamæssige forbedringspotentialer i en uafhængig 
omstilling til vedvarende energi på øerne. Ser man på BAU scenariet for 
drivhusgasemissioner, vil der dog alligevel ske omkring en femdobling i udledte emissioner 
fra elektricitetsproduktionen til Zanzibar i 2030 i forhold til i dag. Dette hænger først og 
fremmest sammen med den stigende elektricitetsproduktion frem mod 2030 og med 
forventningen om en uændret CO2 intensitet i 2030 i forhold til i dag. Ifølge forventningen 
stiger først andelen af kul og siden andelen af vandkraft samt import modsvarende. Dette må 
dog siges at være et relativt optimistisk syn på den fremtidige brug af vandkraft, eftersom 
vandkrafts andel har været faldende gennem en årrække bl.a. på grund af den manglende 
stabilitet i forsyningen. I denne beskrevne situation kan Zanzibars energi- og 
udviklingsmæssige udfordringer ridses op til at være: 
? Det ubæredygtige forbrug af biomasse og fossile energikilder - deres forurening, deres 
betydning for økonomien og deres anledning til reduktion af biodiversitet m.m. 
? Et stigende behov for elektricitet (både udbredelse og stigning i forbrug) i takt med en 
stigende pris på elektricitet fra TANESCO (og verdensmarkedet). 
? En elektricitetsforsyning, der er ustabil, ineffektiv og underdimensioneret, og som 
begrænser udviklingen på øerne og uafhængigheden fra fastlandet. 
? En stigende udledning af drivhusgasser, som følge af det stigende elforbrug og den 
fortsatte forventning om brug af fossile kilder i det nationale energimix. 
? En begrænset dataindsamling for energisystemet og manglende viden om ressource-
anvendelsen og dennes indflydelse på den økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling.  
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4. Målsætninger for omstillingen 
Formålet med dette kapitel er at opstille målsætninger og udstikke retningslinjer til indsatser 
for den ønskede omstilling af Zanzibars elektricitetsforsyning. Første skridt mod dette er en 
analyse af de nuværende målsætninger for energisystemet i særdeleshed og for udviklingen på 
Zanzibar i almindelighed. Som nævnt i analyserammen, er der stor forskel på, hvordan 
målsætninger opstilles i et traditionelt baseret internationalt klimaprojekt, herunder 
eksempelvis under CDM, og hvordan de bør opstilles i et omstillingsalternativ. Analysen af de 
nuværende målsætninger udgør udgangspunktet for den efterfølgende beskrivelse af en 
idealtilstand for Zanzibars elektricitetsforsyning i fremtiden. Her spiller også betingelserne for 
bæredygtighed en væsentlig rolle. Til sidst udstikkes de retningslinjer, som indsatserne for en 
bæredygtig omstilling skal forholde sig til.  
4.1. Identificering af målsætninger 
Opstillingen af målsætninger for Zanzibars elektricitetsforsyning tager udgangspunkt i 
nuværende målsætninger for Zanzibar i perspektiv af bæredygtighedsteorien. Således 
besvares først spørgsmålet: 
? Hvad er Zanzibars nuværende energi- og udviklingsmæssige målsætninger? 
Opstillingen af normative målsætninger i kraft af backcasting, for hvordan energisystemet 
ønskes indrettet i fremtiden, er behjælpeligt til at lægge en strategisk plan, således at 
ressourcerne bruges i overensstemmelse med de fremtidige ønsker. Anvendelsen af 
backcastingmetoden vil give plads til at forskellige løsningsmuligheder inddrages undervejs i 
takt med at viden og infrastruktur udbredes for de mest relevante teknologier. Det er derfor 
vigtigt, at de opstillede målsætninger i backcastingmetoden er generelle nok til ikke at 
definere den konkrete vej til målet, eksempelvis ved ikke at fokusere ensidigt på eksisterende 
teknologier. Samtidig skal målsætningerne dog også være tilstrækkeligt konkrete til at 
inspirere til løsningsmuligheder, således at omstillingsprocessen ikke udsættes i håbet om, at 
den rette teknologi kommer i fremtiden.  
Pointen med at starte med at opstille målsætninger, for hvordan energisystemet bør indrettes, 
er netop at det inspirerer til ny og strategisk tænkning i stedet for at læne sig op ad de 
eksisterende måder, hvorpå samfundet er indrettet. Samtidig vil målsætninger baseret på 
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backcasting ud fra bæredygtighedsprincipper også bevirke, at iværksætterne af en 
omstillingsproces lettere kan identificere potentielle sideeffekter af forskellige teknologier. 
Robèrt et al. bruger det eksempel, at en substitution af en energikilde kan medføre øget 
materialeintensitet, hvilket stiller spørgsmålstegn til ønskværdigheden af substitutionen, 
såfremt målsætningen for systemet generelt deriverer fra et bredt bæredygtighedsperspektiv. 
Har man en målsætning om at udskifte sin fossile energi med energi fra et kraftværk baseret 
på biomasse samt en målsætning om ikke at overstige den naturlige ressourcekapacitet, vil 
man efter backcastingens metodik være nødt til at vurdere begge ved fastsættelsen af indsatser 
og derved undgå uforudsete sideeffekter af isolerede strategier såsom ubæredygtig skovhugst.  
Spørgsmålet om mulige sideeffekter af et teknologivalg gør sig især gældende i beslutningen 
om at til- eller fravælge vedvarende energi. Her handler det primært om den tidshorisont, som 
man refererer til. På kort sigt kan visse sideeffekter måske virke uoverstigelige (fældning af 
skove; larm fra vindmøller osv.), mens det på lang sigt alligevel kan vise sig at være den 
bedste løsning, både fordi alternativerne kan være langt værre (forurening fra kraftværker; 
højere oliepriser, ukontrolleret skovhugst osv.), og fordi løsninger til sideeffekterne kan dukke 
op (nyplantning af træer, havmøller osv.). Det er derfor vigtigt også at medtænke en 
’læringskurve’, hvor udviklingen af en bæredygtig energiforsyning kan medføre yderligere 
teknologisk udvikling, storskalafordele og effektive forbrugsrammer (Robèrt et al. 2002:201).  
I Zanzibars energipolitik fra 2009 er målsætningen vedr. vedvarende energi at ”øge 
forsyningen af energi fra lokalt forekommende vedvarende energikilder” (RGoZ 2009b:14 – 
egen oversættelse). Der opstilles ingen konkrete målsætninger for andelen af vedvarende 
energi. Dette hænger bl.a. sammen med den manglende viden om potentialer. Hidtil har der 
eksempelvis ikke været udført en eneste vurdering eller detaljeret monitorering af 
vindressourcer (RGoZ 2009b:9). En scenariemodel med en fremskrivning af vedvarende 
energi på Zanzibar vil således let blive meget ukorrekt, idet flere vedvarende 
energiteknologier endnu ikke er undersøgt på Zanzibar. Med reference til forecasting og 
scenarie modeller, skriver Lybæk et al.:  
”These projections have been criticized for their, at times, high degree of inaccuracy and for 
their inherently conservative bias. The need to base the projections on past tendencies and 
relations means that there is no legitimate technique to estimate the emergence of new 
variables” (2013:40).  
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I Zanzibars nuværende energipolitik, som fremgår af dokumentet ’Zanzibar Energy Policy’ 
(RGoZ 2009b) er de generelle målsætninger præget af hensigtserklæringer om at opfordre til 
og facilitere udviklingen af et bæredygtigt energisystem. Der er en gennemgående forståelse 
af udfordringerne med hensyn til afhængigheden af import af elektricitet og fossile 
energikilder udefra samt i forhold til det nuværende ubæredygtige forbrug af lokal biomasse. 
Energipolitikken indeholder desuden referencer til den økonomiske udvikling, idet der lægges 
vægt på, at energipolitik spiller tæt sammen med andre politikområder. Det står dog også klart 
at målsætningerne ikke nødvendigvis foranlediger et opgør med det nuværende energisystem, 
men i stedet opfordrer til at forbedre energisystemet ved at facilitere en indfasning af mere 
vedvarende energi: 
”The mission of the Zanzibar Energy Policy is to guide the stakeholders in the creation of an 
enabling environment in Zanzibar that will enhance the transformation of energy markets, 
facilitate the introduction of new and renewable sources of energy, and contribute to 
economic development and social equity while protecting the environment” (RGoZ 
2009b:13).  
En vigtig del af den formulerede energipolitik er også præciseringen af det føromtalte 
uafhængighedsønske.  Under politikområde 9: ’Exploration of Potential Fossil Reserves’ står 
således: 
”Zanzibar shall establish its own legal and administrative enabling environment for further 
investigations and explorations and shall ensure full control of fossil reserves on its territory 
including exclusive economic zone” (RGoZ 2009b:22).       
Af det energipolitiske dokument fremgår det således også, at selvom energipolitikken har et 
fokus på bæredygtig udvikling skinner dette ikke igennem i alle hensigtserklæringerne. Fossil 
energi spiller stadigvæk en afgørende rolle så længe den er under zanzibariansk kontrol og 
dermed kan øge energisikkerheden. Fokus er tilsvarende på indpasning af isolerede 
drivhusgasprojekter f.eks. under CDM for at tiltrække midler til vedvarende energi m.v.:  
“However, the United Republic of Tanzania, on its part, wishes to apply CDM as a mean for 
attracting foreign investments to GHG-mitigation projects to support the sustainable 
development objectives of Tanzania and that leaves interesting possibilities for the energy 
development of Zanzibar” (RGoZ 2009b:10).  
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Ser man bort fra adresseringen af midler til at opnå målsætningerne og dermed de relativt 
uambitiøse kortsigtede strategier og i stedet kun kigger nærmere på visionerne og 
bevæggrundene bag, kan man identificere en række kerneelementer i Zanzibars ønsker for 
fremtiden.  
Den overordnede vision for energipolitikken er ”to contribute to the sustainable development 
of a prosperous society with independent reliable and affordable energy for all” (RGoZ 
2009b:13).  
Det grundlæggende ønske, er som nævnt et uafhængigt energisystem, hvilket i høj grad 
hænger sammen med den bredere politiske dagsorden, foruden ønsket om selv at kunne 
kontrollere energipriserne i fremtiden. Ifølge Hamad Bakar, medarbejder i ’Department of 
Energy and Minerals’ under Zanzibars regering, er regeringen på Zanzibar i færd med at 
etablere et nyt regeringsorgan; Zanzibar Utility Regulatory Authority [ZURA], der skal stå for 
reguleringen af elektricitetspriserne på Zanzibar, bl.a. fordi det ser ud til at det nationale 
elselskab TANESCO vil hæve priserne (Bakar 2012). Ved en efterfølgende fremlæggelse af 
dette argument for Stephen J. Mfundo, der som nævnt arbejder hos TANESCO, fremstod den 
politiske uenighed tydeligt.  
Ifølge Mfundo er det forkasteligt, at zanzibarianerne klager over stigende elpriser, der har 
været ualmindeligt lave for Zanzibar sammenlignet med resten af Tanzania, og han mener 
endvidere, at zanzibarianerne stikker sig blår i øjnene, hvis de tror, at de kan holde elpriserne 
nede på det nuværende lave niveau i fremtiden. Bakar antyder dog samtidigt, at baggrunden 
for oprettelsen af et uafhængigt organ også kan hænge sammen med muligheden for at 
tiltrække donormidler fra omverdenen til at holde elpriserne nede (Bakar 2012).  
Derudover er det en gennemgående vision, at energisystemet transformeres fra et traditionelt 
til et moderne system. Dette skal bl.a. vurderes ud fra ønsket om at tilgodese øens 
biomasseressourcer og reducere den indendørs forurening, der resulterer i udbredte 
helbredsproblemer blandt befolkningen. Et væsentligt element i visionerne er også, at alle har 
adgang til energi, og at der tages højde for de stigninger i energiefterspørgslen, som forventes 
på baggrund af befolkningstilvækst, økonomisk udvikling og urbanisering. Med reference til 
energikæden er det nødvendigt, at indbyggernes fremtidige energibehov dækkes for at skabe 
grobund for velfærd hos befolkningen, hvilket minder om tankegangen indenfor LCD 
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modellen ’Equilibrium Economy’. Samtidig gør det sig gældende, at fremtidens energisystem 
i højere grad skal understøtte de udpegede vækstsektorer; landbrug, handel og turisme, hvilket 
især kræver tilstedeværelsen af et stabilt energisystem (RGoZ 2009b:14, 25). Disse visioner 
rummes i policy statementet på energipolitikkens s. 21:  
”The general overall principle on long-term basis strives towards reduced energy 
dependency, increased energy security, and full utilisation of indigenous energy sources, 
renewable and non-renewable” (RGoZ 2009b: 21).           
Med analysen af de nuværende målsætninger i Zanzibars energipolitik bl.a. set i forhold til 
backcastingens metodik bliver det relevant at identificere de målsætninger, der skal gælde for 
omstillingen og dermed besvares følgende spørgsmål:  
? Hvilke målsætninger ønskes nået med den pågældende omstilling? 
En håndterbar måde at opstille målsætninger for omstillingen er ved at beskrive den ideale 
elektricitetsforsyning for Zanzibar. Kombineres de forskellige kilder til målsætninger for 
Zanzibars elektricitetsforsyning, fremkommer en beskrivelse af en idealtilstand, der tager 
udgangspunkt i visioner fra den nuværende energipolitik, men nuanceres i forhold til 
bæredygtighedsbetingelserne og placeres indenfor rammerne af backcastingens metodik.  
Backcastingens metodik tilsiger, at der ikke skal tages udgangspunkt i kortlægningen, selvom 
denne tekstmæssigt kommer før dette kapitel, da dette vil betyde, at idealet for energisystemet 
indsnævres af de nuværende hensyn til energisystemet. Ifølge metodikken skal idealet 
desuden være konkret nok til at omstillingen igangsættes og abstrakt nok til ikke at fastlægge 
omstillingsvejen på forhånd. Dette betyder også, at idealtilstanden skal være dynamisk, 
således at nye målsætninger kan kobles til på grund af løbende læring og ny viden om 
langsigtede løsninger.  
Fra ovenstående gennemgang af Zanzibars energipolitik kan det konstateres, at de konkrete 
målsætninger i flere tilfælde er kortsigtede og ikke gør op med de grundlæggende strukturer, 
som backcastingens metodik foreskriver. I dette tilfælde er det derfor mere relevant at kigge 
på de overordnede visioner, der foruden at indeholde interessante bevæggrunde også rummer 
et mere langsigtet perspektiv. Disse visioner kan sammenfattes til ønsket om energisikkerhed 
og dvs. et energisystem, der er uafhængigt, stabilt, bæredygtigt og kan dække fremtidens 
behov for befolkningen.  
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Den ideale elektricitetsforsyning bør ifølge bæredygtighedsteorien også anerkende naturlige 
lovmæssigheder. Såfremt Zanzibars elektricitetsforsyning skal være uafhængig jf. 
ovenstående, kan Zanzibar derfor anskues som et lukket system. Det vil sige, at der ikke 
kommer nye ressourcer til og derfor kan biomasse og fossile råstoffer ikke importeres fra 
fastlandet eller andre steder fra. Anvendelsen af de tilstedeværende ressourcer må derfor ikke 
overstige den bæredygtige ressourcekapacitet og da ressourcerne er knappe handler det også 
om at anvende dem mest effektivt.  
Derudover skal elektricitetsforsyningen naturligvis følge bæredygtighedsbetingelserne: 
? De mest knappe ressourcer skal udskiftes med mere tilgængelige og vedvarende 
ressourcer – elektricitetsforsyningen må derfor skabes ud fra de naturlige lokale 
ressourcer, der er bedst tilgængelige. 
? Produktionen af unaturlige stoffer skal så vidt muligt undgås – elektricitetsforsyningen 
kan derfor ikke afhænge af løsninger med et materialeforbrug, der indeholder et for stort 
forureningspotentiale. 
? Ressourceforbruget skal være over i overensstemmelse med økosystemerne – 
elektricitetsforsyningen må derfor ikke være bygget op omkring kunstige indgreb i 
naturen eller forringelser af naturen. 
? Ressourceanvendelsen og fordelingen skal tilgodese alle mennesker nu og i fremtiden - 
elektricitetsforsyningen skal medføre en ansvarlig brug af ressourcer, der øger hele 
befolkningens mulighed for at få opfyldt deres behov, hvilket konkret også betyder en 
forventet stigning i elektricitetsbehov fra 196.413 MWh i 2010 til 1.150.000 MWh i 
2030. 
4.2. Vurdering af retningslinjer  
Forfølgelsen af de forskellige målsætninger, der udgør den ideale tilstand, kræver en række 
indsatser. I kraft af de betingelser, som idealtilstanden afstedkommer, fremkommer dog også 
nogle specifikke krav til, hvordan disse indsatser skal udformes. I dette afsnit identificeres de 
retningslinjer, som den ideale elektricitetsforsyning på Zanzibar giver anledning til. Afsnittet 
besvarer derved spørgsmålet:  
? Hvilke retningslinjer skal tages i betragtning for at opfylde målsætningerne? 
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Den ideale tilstand stiller krav til indsatser i forhold til tekniske, politiske og økonomiske 
områder mfl. Her er det dog valgt at holde fokus på det tekniske område vedrørende 
inkorporeringen af vedvarende energi i elforsyningen. Grundlæggende stiller en omstilling til 
vedvarende energi høje krav til fleksibilitet. Fleksibiliteten gælder både i muligheden for at 
tilpasse produktion og forbrug til hinanden og i muligheden for at tilpasse omstillingen over 
tid (Damsø 2012: 21). Nedenstående vurdering af retningslinjer udspringer af de 
målsætninger i idealtilstanden, der stiller krav til elektricitetsforsyningens fleksibilitet.  
En vigtig forudsætning i den ideale elektricitetsforsyning er at den i overvejende grad baserer 
sig på vedvarende og lokalt tilgængelige energikilder. Zanzibars mulige gas- og olieeventyr 
kan således ikke leve op til bæredygtighedsbetingelserne og bør ikke inkluderes i en 
omstillingsstrategi. Uden at dette skal være genstand for diskussion i dette speciale kan det 
dog også nævnes, at der derved også spares/frigøres en del omkostninger forbundet med 
efterforskning og udvinding af disse energikilder. Ligesom at disse kilder typisk indeholder 
begrænsninger i forhold til bæredygtighedsbetingelsen om ligelig fordeling af ressourcer, efter 
de er udvundet.  
Nogle vedvarende energikilder har en særlig karakter, der har betydning for opnåelsen af den 
ønskede idealtilstand. En helt central del af denne karakter er, at vedvarende energikilder 
såsom sol og vind er fluktuerende og derved ikke nødvendigvis tilgængelig efter behov 
(Damsø 2012: 75). Dette udfordrer imidlertid forsyningens responstid, idet det skal være 
muligt hurtigt at skrue op og ned for forsyningen alt efter behov, både hvis de i forsyningen 
anvendte vedvarende energikilder er fluktuerende og hvis behovet ændrer sig markant. 
Hurtigere responstid kendetegner i højere grad mindre decentrale anlæg i modsætning til 
større centrale anlæg. Centrale kraftværker har normalt en meget lang responstid og passer 
derfor dårligt sammen med fluktuerende kilder, idet der ikke bare kan skrues ned for 
produktionen, når den fluktuerende kilde genererer energi, eller skrues op, når den ikke gør 
(Antonsen 2013:57-58). Desuden betyder selve de vedvarende energikilders lokale 
tilgængelighed, at den mest bæredygtige løsning er decentral, hvilket i dette tilfælde som 
minimum må betyde værende fra Zanzibar selv.  
De vedvarende energikilders karakter stiller derfor udfordringer til en anden forudsætning for 
idealtilstanden, nemlig at elektricitetsforsyningen er stabil og dækker alles behov (på alle 
tidspunkter). At elektricitetsforsyningen skal være stabil og dække alles behov betyder 
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desuden, at elektricitetsforsyningen skal vokse især i takt med større udbredelse og i nogen 
grad i takt med muligheden for øget forbrug. Imødekommelsen af elektricitetsbehovet kræver 
dog en yderligere forståelse for behovet. Efterspørgslen efter elektricitet i et system er 
traditionelt anskuet i tre dele:  
? Basisbelastningen – konstant og altid eksisterende forbrug, dvs. til de apparater mv. der 
bruger nogenlunde den samme mængde elektricitet døgnet rundt, året rundt. Denne 
efterspørgsel dækkes traditionelt af de ’hårde’ energiteknologier, dvs. større fossile eller 
atomare kraftværker med en langsom responstid, men høj konstant ydeevne.  
? Middelbelastningen – varierende forbrug, der dog nogenlunde følger det samme 
mønster over en tidsperiode. Ligesom for spidsbelastningen dækkes efterspørgslen her 
af teknologier, der hurtigere kan omstilles til forskellige belastninger. 
? Spidsbelastningen – relativt uforudsigeligt forbrug, der kræver den hurtigste responstid 
for elektricitetsforsyningen.  
Nedenstående figur giver et eksempel på, hvordan et elsystem belastes i løbet af et døgn.   
 
Anskuet efter dette belastningsmønster vil en indfasning af eksempelvis vindenergi, som et 
supplement til den eksisterende elektricitetsforsyning for derved at dække et voksende 
elektricitetsbehov på Zanzibar, have meget svære vilkår, idet vinden ikke nødvendigvis 
blæser, når behovet er størst. Vernstrom (2010) har lavet en graf, der viser 
Figur 13. Belastningstyper 
 
Figur 13 viser de tre belastningstyper i elektricitetsefterspørgslen (Antonsen 2013: 52).  
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elektricitetsforbruget over et normalt døgn på Zanzibar, der er rimeligt sammenligneligt med 
ovenstående teoretiske eksempel.  
Af grafen ses ikke de forskellige belastningstyper, men det fremgår, at forbruget er rimeligt 
jævnt over døgnet. Dog stiger forbruget markant ml. kl. 18 og 19 for derefter at sænke sig 
igen frem mod natten. Behovet er således størst mellem 18 og 19, hvor solen går ned, og hvor 
der tilberedes mad mv. I det nuværende system leverer TANESCO elektricitet primært via 
vandkraft, der almindeligvis ikke er fluktuerende på daglig basis, til at udfylde basis- og 
middelbelastning. Da undervandskablet fra fastlandet til Zanzibar har en begrænset kapacitet, 
leverer dieselgeneratorer elektricitet under spidsbelastninger.  
Da idealtilstanden forudsætter en omstilling til så meget vedvarende energi som muligt og en 
uafhængig elektricitetsforsyning, der også dækker et stigende behov, er det nødvendigt at 
revidere belastningsanskuelsen. Fordi eksempelvis vindenergi er fluktuerende, skal denne 
prioriteres højst og føde elnettet, når elektriciteten genereres. Da energien herfra dog ikke er 
stabil, skal den suppleres med en anden ikke-fluktuerende energikilde med hurtig responstid 
for at holde balancen mellem forsyningsniveauet og efterspørgslen (Antonsen 2013: 52-54). 
Alternativt skal der ikke satses på fluktuerende energikilder, men kun anvendes ikke-
Figur 14. Elektricitetsforbruget over et døgn 
 
Figur 14 viser elektricitetsforbruget over et normalt døgn på Zanzibar (Vernstrom 2010: 26). 
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fluktuerende kilder. Her er bioenergi og vandkraft de eneste vedvarende kilder, men da 
forsyningen skal være lokal og uafhængig udelukkes vandkraft umiddelbart19.  
Ligesom import af vandkraft fra Norge og Sverige har stor betydning for Danmarks 
energiforsyning og muligheden for at balancere forsyning og efterspørgsel (ENS 2013), kan 
Zanzibar have nytte af at importere elektricitet fra vandkraft fra fastlandet, når egne 
forsyningskilder ikke er tilstrækkelige pga. fluktuering eller spidsbelastninger. Vandkraften er 
i teorien god at kombinere med eksempelvis vindkraft, idet vandkraftværker har en relativ 
hurtig responstid, der gør det muligt hurtigt at skrue op for produktionen, når vinden ikke 
blæser (IEA 2000: 5). På grund af vandkraftens dalende betydning i det nationale energimix 
til fordel for fossile energikilder samt dens sæsonvariation og sårbarhed overfor tørke vil 
denne løsning dog ikke være at foretrække. Alt andet lige må responstiden også være 
reduceret pga. vandkraftens nuværende centrale struktur, hvor vandkraften skal importeres 
over større afstande og gennem flere led, inden det kan distribueres til forbrugerne på 
Zanzibar.  
Det kan dermed konstateres, at såfremt Zanzibar skal have en uafhængig 
elektricitetsforsyning, der skal være fleksibel og leve op til målsætningerne, skal denne helst 
udgøres af en lokal ikke-fluktuerende kilde, der kan stabilisere elektricitetsbalancen, og 
eventuelt en fluktuerende kilde, der kan øge den vedvarende kapacitet i nettet – ikke efter 
behov, men som supplement til basisbelastningen.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Zanzibars geografi sætter begrænsningerne her, idet der hverken er floder eller bjerge til at muliggøre 
vandkraft. Marin vandkraftsteknologi (bølge- og tidevandsenergi) kunne være ideelt for Zanzibar, men 
teknologien er endnu under udvikling og ikke i nærheden af at være konkurrencedygtig (Watkiss et al. 2012: 43; 
ENS 2013) 
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5. Vurdering af potentialer 
I foregående kapitel opstilledes en række målsætninger for omstillingen. Disse målsætninger 
stiller nogle overordnede betingelser for idealtilstanden, som skal nås og nogle specifikke 
retningslinjer for fleksibiliteten af en elektricitetsforsyning baseret på vedvarende energi. 
Dette kapitel tager udgangspunkt i dette og vurderer potentialet for at en omstilling til 
vedvarende energi kan opnå denne idealtilstand.  
5.1. Teknisk potentialevurdering 
En omstilling baseret på lokale vedvarede energi kræver indsigt i, hvilke lokale energikilder 
der kan udnyttes på Zanzibar og deres potentiale. Således besvares først spørgsmålet: 
? Hvad er det tekniske potentiale mht. lokal vedvarende energi? 
I rapporten ’Economics of Climate Change in Zanzibar’ (Watkiss et al. 2012), der sammen 
med baggrundsrapporten for Zanzibars energipolitik 2009 indeholder mest opdateret og 
uddybende data for vedvarende energi på øerne, redegøres for fire forskellige vedvarende 
energikilder tilstedeværende på Zanzibar20: 
Vind Sol Hav Biomasse 
 
Det konkluderes i rapporten, at vedvarende energiteknologier til at forsyne elnettet på 
Zanzibar ikke er økonomisk konkurrencedygtige med den nuværende forsyning fra fastlandet. 
Det pointeres dog også, at dette vil ændre sig i fremtiden, når elpriserne fra TANESCO stiger 
(Watkiss et al. 2012:31). Selvom konklusionen kun bygger på et markedsøkonomisk 
perspektiv, der ikke i dette tilfælde inkluderer en analyse af de langsigtede 
samfundsøkonomiske gevinster, identificerer rapporten altså stadigt et behov for vedvarende 
energi i fremtiden.  
Som det fremgik af foregående afsnit er vandkraft ikke en mulighed på Zanzibar dels på 
grund af den begrænsende geografi dels på grund ønsket om en stabil og uafhængig 
energiressource. The International Union for Conservation of Nature [IUCN] vurderer, at 
                                                 
20 En femte vedvarende energikilde kunne være geotermisk energi, men der er ikke fundet referencer til et sådan 
potentiale på Zanzibar hverken via interviews eller rapporter og det udelades derfor her.   
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vandkraft er en af de energiteknologier, der bliver hårdest ramt af klimaændringerne og 
skriver bl.a. at:  
”As hydropower is the primary source of electricity in East and Central Africa and much of 
Asia, the impact on development will be significant” (IUCN 2008: 15).  
Derudover sås der også tvivl om vandkrafts bæredygtighed, idet de store anlæg kan have en 
betydelig miljømæssig og social bagside (IUCN 2008:15). Marin vandkraft, dvs. energi fra 
havet i form af bølge- eller tidevandsenergi, inddrages heller ikke her, da teknologien 
stadigvæk er i sin spæde start og langt mere omkostningstung end andre teknologier. Af den 
grund er det også småt med erfaringer at trække på (Watkiss et al. 2012: 43; ENS 2013). Da 
Zanzibar ikke desto mindre er fordelagtigt placeret i forhold til at udnytte disse energikilder 
(Watkiss et al. 2012: 43), skal en omstillingsproces dog ikke udelukke muligheden for, at 
denne teknologi i fremtiden kan komme til at spille en rolle.  
Det gælder for de tre resterende potentielle vedvarende energikilder; vind, sol og biomasse, at 
der ikke eksisterer referencestudier til at vurdere potentialet i tilstrækkelig grad. I det nyeste 
tilgængelige materiale om vedvarende energikilder fra officiel side – en baggrundsrapport til 
det energipolitiske dokument fra 2009 – står således:  
”Examples of renewable energy sources available on Zanzibar include solar, biogas, ethanol 
production, wind, and energy from waves and/or tides. These are yet to be exploited in 
Zanzibar and may have a large potential” (RGoZ 2008: 16).  
Det skal derfor slås fast, at en uddybende kortlægning af Zanzibars potentielle vedvarende 
ressourcer er et kerneelement i planlægningen af en eventuel fremtidig omstillingsproces. Når 
der kigges nærmere på potentialeopgørelser er det desuden vigtigt, at der i fremtiden også kan 
være mulighed for effektivitetsforbedringer i de enkelte vedvarende teknologier, som følge af 
generelle teknologiske landvindinger. I det følgende er der foretaget en række alt andet lige 
vurderinger af potentialet fra vind, sol og biomasse på Zanzibar ud fra data fra fundne 
tilgængelige rapporter. Vurderingen omhandler kun det rent tekniske potentiale, som i 
uddybende studier også bør vurderes mere grundigt ud fra idealtilstandens øvrige 
målsætninger, herunder miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed af arealanvendelse, 
produktion, transport, ressourceanvendelse, genevirkninger mv.  
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Vind 
Watkiss et al. vurderer, at vindenergi er den mest passende og økonomisk bæredygtige 
vedvarende energikilde for Zanzibar (Watkiss et al.). Denne konklusion bygger ikke på en 
uddybende potentialevurdering, men snarere på en økonomisk betragtning over de mest 
omkostningseffektive teknologier. Watkiss et al. refererer dog til ét studie fra 2007, som har 
været den eneste kilde de kunne opspore. Denne forundersøgelse sandsynliggør et potentiale 
på anlæg af et 15 MW landvindmølleanlæg, der ville kunne generere omkring 45 GWh årligt 
med mulighed for yderligere 10-15 MW udbygning. Dette forudsætter en kapacitetsfaktor på 
omkring 35 %21 (Watkiss et al. 2012: 40). I baggrundsrapporten til Zanzibars energipolitik 
2009, vurderes omtrent det samme ud fra målinger på den meteorologiske station ved 
Zanzibars hovedlufthavn og fra referencer fra studier af landvindmøller på fastlandet. 
”preliminary conservative calculations have indicated that the net annual electricity 
production estimates for a 15 MW wind farm would be in the order of 42 to 44 GWh per 
annum” (RGoZ 2008:17).  
Målingerne taget på den meteorologiske station er taget siden 1983 og måler vinden 10 meter 
over jorden. Den meteorologiske station ligger dog på vestsiden af øen, hvor vindforholdene 
sandsynligvis er dårligere for vindmøller. På Zanzibar er der to således to dominerende 
vindregimer, der i århundreder har haft væsentlig betydning for handel til det afrikanske 
fastland, Indien og de arabiske lande, hvor vinden i sommerhalvåret blæser fra sydøst og i 
vinterhalvåret fra nordøst.    
Mens rapporterne er rimeligt ens med hensyn til potentialet for landvindmøller, er der til 
gengæld ikke overensstemmelse i forhold til muligheden for havvindmøller. Mens Watkiss et 
al. vurderer at havvindmøller ikke er en mulig teknologi at satse på i forhold til 
landvindmøller pga. de større teknologiske og økonomiske krav disse stiller (Watkiss et al. 
2012:40), lægger baggrundsrapporten op til et muligt potentiale ved denne teknologi bl.a. på 
grund af de bedre vindforhold i det indiske ocean (RGoZ:2008: 17). Ingen af rapporterne 
nævner dog nogle konkrete potentialer. Denne mulighed skal holdes åben i forhold til 
fremtidig planlægning, men må udelades i potentialevurderingen i dette tilfælde. 
                                                 
21 Denne kapacitetsfaktor må dog siges at være relativ høj. Ifølge et muligt sammenligneligt energikatalog for 
Ghana fra 2004, er kapacitetsfaktoren for vindturbiner på omkring 20-30 % (Danida Energy Commission 
2004:171).   
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Ud fra ovenstående kan det konstateres, at der eksisterer et potentiale for elproduktion fra 
landvindmøller på omkring 15 MW svarende til 45.000 MWh, hvilket indebærer en 
effektivitetsgrad for møllerne på omkring 34-35 %. Dette vil ud af et samlet elforbrug i 2010 
på Zanzibar på 196.413 MWh udgøre omkring 23 % af elektricitetsbehovet22. Hvis 
TANESCOs forudsigelser for elforbruget på Zanzibar holder stik, vil denne 
vindmølleproduktion i 2030 dog kun udgøre omkring 4 % af de estimerede 1.150.000 MWh. 
Samtidig må det konstateres, at dette potentiale er et konservativt skøn, taget i betragtning 
alene af vindforholdene på øerne. Med en eventuel udbygning, som nævnt af Watkiss et al., til 
30 MW vil tallene lyde på henholdsvis 46 % og 8 %.  
Sol 
Ud fra kortlægning af solindstråling, foretaget af The National Renewable Energy Laboratory 
[NREL] konstaterer både Watkiss et al. (2012) samt baggrundsrapporten til Zanzibars 
regerings energipolitik fra 2009 (RGoZ 2008), at der på øerne er en tilgængelig solenergi på 
4,5-5,5 kWh/m2 pr. dag. Baggrundsrapporten vurderer, at med en effektivitet på 9 % vil 
solcelleanlæg kunne genere mellem 0,405 og 0,495 kWh/m2 pr. dag. Denne effektivitetsgrad 
er dog også i den lave ende i forhold til dagens solcelleteknologi, hvor effektiviteten i en 
dansk sammenhæng vurderes at være 10-2023 % (PA Energy 2011: 3).  
Hvis der for eksemplets skyld tages udgangspunkt i, at der installeres solceller på den 60.000 
m2 ejendom nord for Zanzibar City ved Mtoni, hvor der i dag er placeret dieselgeneratorer til 
at udfylde kapacitetsmangler og opbevares oliereserver, samt anvendes den mest konservative 
betragtning dvs. 0,405 kWh/m2 pr. dag, vil solceller i dette område kunne generere små 9000 
MWh om året, svarende til små 5 % af Zanzibars nuværende energibehov og kun 0,8 % af det 
forventede behov i 2030. Mens baggrundsrapporten anser solenergipotentialet for stort, dog 
uden at nævne potentialets omfang overhovedet, vurderer Watkiss et al. (2012: 40), at 
solenergi til elnettet ikke er rentabelt, hvorfor potentialevurderingen helt udelades.  
                                                 
22 I disse og fortløbende vurderinger af de konkrete potentialer fra vedvarende energi i dette afsnit indregnes ikke 
tab ved transmission og distribution, men kun ved den enkelte teknologis konvertering af ressourcen til 
elektricitet. For en mere præcis opgørelse, der inkluderer disse tab henvises til afsnittet ’Mulige omstillingsspor’ 
nedenfor.  
23 Opnåelse af effektivitet på op til 20 % er dog i peak perioder og vil kræve yderligere teknologiomkostninger, 
således at solpanelerne kan dreje sig for hele tiden at have den bedste position ift. solen, hvilket også kræver 
forbrug af elektricitet.  
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Det kan dermed konstateres, at Zanzibars geografiske forhold betyder en særdeles god 
tilgængelighed af solenergi, men at potentialet i forhold til arealanvendelse mv. ikke er belyst 
overhovedet, hvorfor en umiddelbar potentialevurdering i dette tilfælde ikke er mulig.      
 
Biomasse 
Zanzibars energiforbrug domineres helt overvejende af biomasse. Biomassen anvendes enten 
direkte eller konverteret til trækul. I dette afsnit vurderes imidlertid potentialet i at anvende 
biomasse til elektricitetsforsyningen. Som nævnt i forrige kapitel, er biomasse ikke en 
fluktuerende energikilde, hvorfor den, om muligt, spiller en vigtig rolle i at balancere 
elforsyning og elforbrug. Samtidig er det vigtig, at de mindre biomassefyrede anlæg har en 
hurtig responstid, hvilket betyder at elforsyningen hurtigt kan tilpasses det varierende input 
fra de fluktuerende kilder samt eventuelle spidsbelastninger i forbruget.  
Der er i dag tre overordnede måder at konvertere biomasse på; Termokemisk, biokemisk og 
katalytisk-kemisk konvertering. Disse grundlæggende konverteringsruter dækker imidlertid 
over et væld af muligheder, hvor de mest centrale er nævnt i rapporten ’+ 10 millioner tons 
planen’ (Gylling et al. 2012:8): 
Termokemisk konvertering. Biomassen nedbrydes ved høj temperatur. Hvis der tilføres ilt, 
sker der en forbrænding, der giver varmeenergi og hvis der ikke er ilt, bliver biomassen til gas 
(termisk forgasning). Ved forgasning kan det vælges at brænde gassen af i en motor eller 
turbine, som giver elektricitet eller at omdanne gassen til flydende brændsler. Termisk 
forgasning er endnu på forsøgs- og demonstrationsstadiet (Gylling et al. 2012:8; Kjær 2012).  
Biokemisk fermentering. Denne konvertering dækker bl.a. over biogasproduktion og 
ethanolproduktion. Ved biokemisk konvertering omdanner levende organismer som gær, 
svampe eller bakterier biomassens indhold af sukker, olie eller protein.  
Katalytisk-kemisk konvertering. Denne konverteringsrute anvendes typisk i forbindelse med 
andre konverteringsmetoder og medfører en kemisk omdannelse af biomassens enkeltkompo-
nenter, f.eks. til fremstilling af biodiesel.  
Zanzibars biomassepotentiale til elektricitetsproduktion er ifølge nævnte rapporter stort set 
ikke eksisterende. Watkiss et al. lægger vægt på, at landbrugs- og affaldsproduktionen er for 
lille og sporadisk til at producere tilstrækkelige mængder biomasse (Watkiss et al. 2012:43), 
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mens baggrundsrapporten til energipolitikken ser et muligt potentiale i at høste energi fra 
affaldsproduktionen i fremtiden (RGoZ 2008:18). Ser man bort fra landbruget og 
affaldssektoren som potentielle kilder til bioenergi er der på Zanzibar to umiddelbare kilder 
tilgængelige; tang (makroalger) og træ fra skov o. lign.  
Tang 
Tangproduktion på Zanzibar og efterfølgende eksport til bl.a. Europa har eksisteret siden 
1950’erne og i slutningen af 1980’erne begyndte en mere kommerciel produktion. Omkring 
30.000 mennesker er involveret i denne produktion, der giver en eksport på omkring 7000-
8000 tons om året. Tangproduktionen udgør således en vigtig indkomst for befolkningen og 
har også en vis betydning for generering af udenlandsk valuta til Zanzibars økonomi. Desuden 
er nogle mindre initiativer startet, hvor tangen omdannes til produkter såsom sæbe, der bl.a. 
sælges til turister (Mcintyre 2008: 262-263).  
I et notat af Danmarks Miljøundersøgelser [DMU] vurderes det, at tangens kemiske 
sammensætning kan volde problemer for et forbrændingsanlæg og det konstateres, at 
”Anvendelse af algebiomasse i forbrændingsanlæg anses derfor for at være problematisk” 
(Bruhn et al. 2010:12). Konklusionen bunder i danske forhold og bl.a. også i vurderingen af 
den krævende tørringsproces, som potentiel vil være noget anderledes på Zanzibar, hvor 
tangen i dag tørres udendørs i den varme sol. I notatet spås biogasproduktion fra algedyrkning 
en bedre fremtid (Bruhn et al. 2010:10-11).  
Af notatet fremgår det, at 150.000 tons tørstof af makroalger vil kunne give et energiudbytte 
på 1,3 PJ, såfremt det omdannes til biogas (Bruhn et al. 2010:20). Notatet er udarbejdet i en 
dansk kontekst, men antages det, at Zanzibar producerer 7500 tons tør tang til produktion af 
biogas ud fra samme effektivitet, fås et potentiale på 0,065 PJ, svarende til omkring 18.000 
MWh og dvs. ca. 9 % af det nuværende elektricitetsbehov og 1,5 % af det forventede 
fremtidige behov i 2030. Dette vil dog betyde, at indbyggerne ikke længere ville kunne 
eksportere tangen og få gavn af denne indkomstkilde, medmindre produktionen øges.  
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Skovbrug 
Af baggrundsrapporten til ’Zanzibar National Forest Resources Management Plan 2008-2020’ 
kan der identificeres fem hovedtyper af skov på Zanzibar: 
? ’Coral Rag Forests’, der vokser langs kysten og har en høj biodiversitetsværdi  
? ’Mangroves’, der også vokser langs kysten og har en høj biodiversitetsværdi  
? ’High Forests’, der i overvejende grad vokser i naturbeskyttelsesområder 
? ’Forests Plantations’, der overvejende bruges til tømmer- og brændselsproduktion 
? ’Mixed Vegetations’, der primært består af træer med frugt og krydderier og som vokser 
spredt   
(RGoZ 2008b:7-12).  
Som det fremgår, har flere af disse skovtyper en meget vigtig bæredygtighedsmæssig 
funktion, herunder eksempelvis i form af føde- og handelsvarer (frugter og krydderier) for 
befolkningen, i form af indkomstkilder ved turisme (nationalparker) samt i form af 
understøttelse af biodiversitet. Skovtypen ’Forest Plantations’ (skovplantager) har dog ikke 
nogle udtalt bæredygtighedsmæssig værdi i rapporten, og det fremhæves derimod at denne 
skovtype i dag primært anvendes til produktion af tømmer og brændsel, selvom denne 
produktion fungerer uhensigtsmæssigt på grund af dårlig ledelse af plantagerne, der igen 
bunder i manglende finansielle ressourcer.  
To typiske sorter i plantagerne er nelliketræer og kokosnødspalmer. Nelliker er en af de 
største eksportvarer fra landbruget på Zanzibar og var især tidligere en meget vigtig 
indkomstkilde for Zanzibar, men i takt med faldende priser, er produktionen stærkt 
nedadgående fra over 15.000 tons nelliker i 1991 til omkring 300 tons i 2001 (RGoZ 2004: 
12-13). I stedet har nelliketræet fået en stigende betydning for forsyningen af brændsel til 
indbyggerne (RGoZ 2008b:11). Plantager med kokosnødspalmer blev ligesom nelliketræerne 
etableret for flere hundrede år siden som mulig eksportkilde. I dag udgør kokosnødspalmerne 
dog ingen nævneværdig eksportvare og anvendes i stor udstrækning til brændsel og tømmer.  
De beskrevne plantager er oplagte som potentielle kilder til organiseret og bæredygtig 
produktion af biomasse til elektricitetsforsyning. Bæredygtigt skovbrug til energiformål er et 
omstridt emne, men anses af flere for at være en fornuftig og underudnyttet måde at producere 
vedvarende energi (Leer & Bretner 2011; Jørgensen et al. 2008; Gylling et al. 2012).  
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Forudsætningen for at opnå bæredygtighedsmålsætningerne i idealtilstanden må derfor ved 
inddragelse af et givet biomassepotentiale være at studere disse skovbrugsmetoder og 
indarbejde dem i ledelsen af skovbrug på Zanzibar. En del af de nævnte plantager er 
statsejede og her vil det være naturligt at starte en bæredygtig skovdrift. Der er dog også 
private plantageområder, der bør inddrages, hvis ressourcepotentialet skal gøre en forskel. Til 
sidst er der et større areal, der består af agerskovbrug, hvor der dyrkes afgrøder side om side 
med vilde trævækster m.m. Hvis lokale plantageejere og benyttere af agerskovarealerne lærer 
at dyrke arealerne bæredygtigt kan der også være en potentiel indkomstkilde for salg af 
biomasse til elektricitetsforsyningen. De nævnte arealer udgør tilsammen 88.470 ha.  
I rapporten ’Energi fra biomasse - Ressourcer og teknologier vurderet i et regionalt 
perspektiv’ estimerer Jørgensen et al. biomassepotentialer i en dansk sammenhæng. 
Estimeringen gøres ud fra nogle nøgletal, der i mangel af bedre, kan genbruges i en 
zanzibariansk sammenhæng og bruges til at vurdere et ’alt andet lige’ potentiale fra biomasse 
på Zanzibar. I det følgende tages der derfor udgangspunkt i at udtræk af biomasse fra skov til 
energiformål kan øges op til 2,25 tons tørstof/ha og at dette har en gennemsnitlig brændværdi 
på 16 GJ/ton (Jørgensen et al. 2008:64-65). I et studie af FAO fra 1995 bl.a. over 
ressourcepotentialet fra træer i agerskovbrug i Asien estimeres det, at der i fugtige tropiske 
områder24 gennemsnitligt er et potentiale på over 10 tons/ha af vedvarende træforsyning. 
Dette afhænger selvfølgelig af træsorten og densiteten af træer i området mv., men det 
indikerer, at 2,25 tons/ha i hvert fald ikke er en urealistisk træhøst (Jensen 1995:11-16). I 
rapporten fastslås det også at der regnes med et gennemsnitligt energiindhold på omkring 15,5 
GJ/ton, hvis træet lufttørrer i et fugtigt tropisk klima (Jensen 1995:40). 
Ud fra ovenstående kan det konstateres, at der er et ’alt andet lige’ biomassepotentiale fra 
skovbrug på Zanzibar på 3.184.920 GJ. Spørgsmålet bliver så, hvor meget elektricitet dette 
umiddelbare potentiale ville kunne bidrage med.     
Skovtræs vanskeligere biologiske nedbrydelighed betyder, at forbrænding i denne 
sammenhæng er at foretrække fremfor fermentering til energiproduktion. Da termisk 
forgasning endnu er på forsøgsstadiet, tages der her udgangspunkt i en traditionel iltet 
                                                 
24 Ifølge rapportens definition ville Zanzibar være et fugtigt tropisk område, idet der falder over 1500 m.m. regn 
om året (Jensen 1995: 11).  
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forbrænding af skovtræet, selvom termisk forgasning ikke skal udelades i fremtidige 
overvejelser bl.a. på grund af teknologiens muligheder for at anvende et bredt spektrum af 
biomassekilder.  
Af termodynamikkens love kommer det, at jo mindre konvertering jo højere effektivitet af 
energikilden. Omdannelse af biomasse til elektricitet vil således principielt betyde dårligere 
udnyttelse af træressourcerne. Dette afhænger dog af den teknologi, man bruger til at 
konvertere træet til energi. I energikataloget fra Danidas Energy Commission over forskellige 
energiteknologier i Ghana, vurderes det, at de mest simple ’teknologier’ til brug af træ til 
madlavning, eksempelvis åbne bål og ildsteder med lerkomfur, har en effektivitet på op til 20 
%. De forbedrede ler- og metal komfurer til traditionelt brug har en effektivitet på op til 43 % 
og traditionelle trækul har en effektivitet på mellem 10 og 35 % alt efter hvilken slags ovn, de 
bliver produceret i (Danida Energy Commission 2004).  
Tager man udgangspunkt i en række danske nøgletal for konvertering af træ til energi har et 
kraftvarmeværk en samlet effektivitet på 103 % ved afbrænding af træ (Damsø 2012: bilag 
15). Dette omfatter dog en markant varmeproduktion, som i Zanzibars tilfælde, ville være 
svær og givetvis unødvendig at udnytte. Effektiviteten af kraftvarmeværket til produktion af 
el ligger på omkring 25 % (Damsø 2012:bilag 15). Set i forhold til den traditionelle 
anvendelse af træ i ildsteder og lerkomfurer, vil effektiviteten på et biomassekraftværk således 
være lidt højere, mens effektiviteten vil være højere ved forbedrede og mere moderne udgaver 
af de traditionelle ildsteder.    
Da den nuværende traditionelle anvendelse imidlertid medfører en ubæredygtig skovhugst 
samt helbredsmæssige problemstillinger og da indsamlingen af træ desuden foregår 
uorganiseret og ineffektivt kan det tænkes, at konverteringen til elektricitet yderligere kan 
give en bedre udnyttelse set i et bredere bæredygtighedsperspektiv. Satses der på biomasse fra 
skovbrug, vil dette dog kræve en betydelig vurdering af, hvorvidt denne ressource kan leve op 
til bæredygtighedsmålsætningerne, herunder bl.a. i forhold til skovenes biodiversitet og 
kulstoflagring.   
På grundlag af disse overvejelser og umiddelbare tekniske konstateringer vurderes det, at der 
på Zanzibar er et potentiale for elproduktion fra skovbrug på 221.175 MWh ved en 
elektricitetseffektivitet på 25 %. Dette svarer til 113 % af det nuværende elektricitetsbehov og 
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19 % af det forventede behov i 2030. Det potentiale forudsætter også, at den nuværende 
skovhugst fra disse landområder i princippet fortrænges til fordel for anvendelse af 
elektricitet, da elektricitetsforsyningen ellers ville konkurrere med den traditionelle 
træindsamling om de eksisterende ressourcer. Det må dog også forudsættes at en bedre 
planlægning og ledelse af skove m.v. kan føre til en udnyttelse, der bedre kan tilgodese begge 
behov i en overgangsfase til udnyttelse af mere moderne energiformer.  
5.2. Politisk potentialevurdering 
I et foregående afsnit vedrørende Zanzibars nuværende energi- og udviklingsmæssige 
målsætninger sås der en tydelig inklusion af hensyn til en bæredygtig udvikling i 
energipolitikken. I dette afsnit vurderes det, om dette samspil også er tydeligt i det omvendte 
tilfælde og der stilles spørgsmålet: 
? Hvad er det politiske potentiale mht. inklusion af energipolitik i udviklingspolitikken?  
Zanzibars regering har i kraft af sin langsigtede vision ’Development Vision 2020’ og i 
bestræbelserne på at nå FNs MDGs, udformet strategien ‘The Zanzibar Strategy for Growth 
and Reduction of Poverty: 2010-2015’. Strategien følger op på resultaterne i den tidligere 
strategi (2007-2010) og fokuserer på hvad man hidtil har opnået og hvor der i fremtiden skal 
sættes ind mht. fattigdom og økonomisk vækst (RGoZ 2010:1).  I strategien på 198 sider er 
energi nævnt 28 gange og har kun sin egen overskrift et sted ’Energy infrastructure’ på s. 33. 
Dette afsnit er på elleve linjer og er en del af en større baggrundsbeskrivelse af hvor Zanzibar 
står i dag mht. bæredygtig økonomisk vækst rettet mod fattige. Hverken i denne 
baggrundsbeskrivelse eller i den konkrete strategi for fremtidige aktiviteter i kapitel fire 
nævnes den skadelige indvirkning på Zanzibars økonomi, som en energiforsyning baseret på 
import af fossile brændsler og elektricitet kan have.  
I strategiens kapitel 2, der identificerer udfordringer og læringselementer fra den tidligere 
strategi, anerkendes fire ting vedrørende energiforsyningen. For det første at 
elektricitetsforsyningen bør forbedres via et nyt kabel fra fastlandet (s.33), for det andet at 
inklusion af vedvarende energikilder også skal forfølges (s.33), for det tredje at den ustabile 
elektricitetsforsyning fra fastlandet begrænser Zanzibars industrisektor (s.28) og for det fjerde 
at stigningen i de internationale energipriser, som følge af den globale energikrise, havde en 
stor negativ indvirkning på inflationen og dermed for målet om vækst gennem lav inflation 
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(s.20) (RGoZ 2010). De begrænsede referencer til energimæssige udfordringer og de 
manglende strategiske overvejelser om energiens betydning for den fremtidige udvikling, 
eksempelvis i forhold til hvordan energiomstilling kan være medvirkende til at løse 
forskellige bæredygtighedsproblematikker, indikerer, at der kan arbejdes mere målrettet med 
samspillet i de politiske målsætninger, end der gøres i dag. På trods af de politiske ønsker om 
uafhængighed og energipolitikkens visioner om en bæredygtig fremtid er 
omstillingspotentialet i dette henseende således relativt lille.  
5.3. Økonomisk potentialevurdering 
En mulig, men svært tilgængelig, måde at vurdere de økonomiske potentialer for en 
omstilling, ville være at undersøge det finansielle spillerum for investeringer i vedvarende 
energi, både hvad angår nuværende allokationer i regeringsbudgetterne og hvad angår mulige 
alternative finansieringskilder eksempelvis fra udefrakommende donorer og fonde. Dette har 
dog ikke været tilfældet indenfor rammerne af dette speciale, men udgør en oplagt vinkel i et 
uddybende studie.  
I stedet gives i dette afsnit gives et billede på, hvad en omstilling ville betyde for Zanzibars 
betalingsbalance, såfremt potentialerne blev fuldt realiserede. At betalingsbalancen er i 
centrum her, er ikke et udtryk for, at denne udgør det vigtigste parameter for et lands 
økonomi, og som det uddybes nedenfor, kan betalingsbalancens under- eller overskud også 
tolkes og bruges forskelligt. Der tages udgangspunkt i betalingsbalancen, idet denne rummer 
mulighed for, gennem en overfladisk modellering, simpelt at vise hvordan en total udfasning 
af fossil energi vil mindske Zanzibars importudgifter. Indirekte er det således også et 
eksempel på, hvordan eventuel indpasning af vedvarende energi sideløbende med udbygning 
af den fossile infrastruktur ikke vil gavne Zanzibar økonomisk. Ud fra en eksemplificerende 
vurdering besvares spørgsmålet: 
? Hvad er det økonomiske potentiale af en udfasning af fossil energi? 
Sammen med turisme og landbrug er handel blevet udråbt som drivkraft bag økonomisk 
vækst for Zanzibar i fremtiden, men det identificeres samtidigt, at de løbende poster på 
betalingsbalancen er meget influeret af underskud på handelsbalancen dvs. den høje 
vareimport i forhold til vareeksport (RGoZ 2010:26).  
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I referenceperioden 2004 til 2008 fra rapporten ’The Zanzibar Strategy for Growth and 
Reduction of Poverty: 2010-2015’ har der i alle årene været underskud på handelsbalancen. I 
2006, 2007 og 2008 har underskuddet på handelsbalancen dog ikke ført til at 
betalingsbalancens samlede løbende poster (inkl. tjenester – Service Account, 
formueindkomst – Income Account og løbende overførsler – Current Transfers) har været i 
negativ. I tabellen nedenfor er Zanzibars løbende poster gengivet. 
 
Som det ses af tabellen er betalingsbalancens løbende poster stærkt påvirket af den store 
vareimport relativt til den lille vareeksport. På serviceydelser er der en større eksport end 
import, hvorfor den samlede balance for vare og serviceydelser forbedres en smule og i 2008 
ender på -43,7 millioner USD. De løbende poster ender dog samlet i positiv (8,9 millioner 
USD) som følge af de løbende overførsler, dvs. private pengeoverførsler, donationer, bistand 
m.m. (Investopedia 2009). Det er tydeligt at se, hvordan disse overførsler har været langt 
mindre tidligere år (2004-2005) og derfor ikke har kunnet kompensere for handelsbalancens 
Tabel 8. Zanzibars løbende poster 2004-2008 i millioner USD 
 
  Tabel 8 viser Zanzibars løbende poster for 2004-2008 i millioner USD (RGoZ 2010:27).  
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underskud, resulterende i et generelt underskud på de løbende poster, som skal dækkes af 
kapitalposterne og de finansielle poster25.  
Underskud på de løbende poster er ikke nødvendigvis et udtryk for en usund økonomi. Det 
kan være et politisk ønske, der er økonomisk begrundet, at have et midlertidigt underskud. 
Underskud på de løbende poster er et udtryk for låntagning fra udlandet og hvis lånet 
eksempelvis anvendes til at foretage nødvendige investeringer, som giver et højere afkast i 
fremtiden end hvad der skal betales for lånet, kan underskuddet være en fordelagtig 
fremtidssikring. Omvendt hænger et underskud dog også sammen med ufordelagtige 
rentebetalinger på lånene og kan være et udtryk for problemer med eksportvarer eller 
uforholdsmæssig stor import (Danmarks Statistik 2012: 41). I Zanzibars ’Human 
Development Report’ fra 2009 lægges vægt på landbrugssektorens afhængighed af ustabile 
afgrøder som f.eks. nelliker, der har fluktuerende pris og høstresultater, som afgørende for den 
lave værdi af eksporten (RGoZ 2009:52). En del af handelsbalancens negative indflydelse på 
betalingsbalancens løbende poster kan dog også identificeres ved at kigge på importen.   
Ifølge de nyeste tilgængelige tal fra Zanzibars egen energipolitik fra 2009 var der i 2007 et 
totalt energiinput på Zanzibar på omkring 4200 GWh, svarende til en estimeret gennemsnitlig 
markedsværdi på 112 millioner USD. Af denne sum udgjorde værdien af importerede fossile 
brændsler ca. 60 % (RGoZ 2009b:7). Det kan derfor skønnes, at Zanzibars import af fossile 
brændsler i 2007 havde en værdi på omkring 67,2 millioner USD.   
Nedenfor er tabellen med Zanzibars løbende poster for 2007 gengivet i bearbejdet form. Det 
må antages at importen af fossile brændsler er opgjort som vareimport på Zanzibars løbende 
poster. Hvis værdien af de importerede fossile brændsler for 2007 eksluderes fra 
handelsbalancen vil det ændre de løbende poster markant. 
 
 
 
 
                                                 
25 Betalingsbalancen består af fire delementer: De løbende poster, kapitalposterne, de finansielle poster samt fejl 
og udeladelser. Betalingsbalancen er opgjort efter det dobbelte bogholderis princip, hvilket betyder, at ” summen 
af alle beløb posteret under indtægter er lig summen af alle beløb posteret under udgifter, når der ses bort fra 
unøjagtigheder i den statistiske opgørelse, de såkaldte fejl og udeladelser” (Danmarks Statistik 2012: 41).  
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Tabel 9. Zanzibars løbende poster 2007 i millioner USD 
Poster 2007 – inkl. værdien af 
importerede fossile brændsler 
2007 – ekskl. værdien af 
importerede fossile brændsler 
Varer -65,1 2,1 
Eksport 15,9 15,9 
Import 81,0 81,0 – 67,2 = 13,8 
Serviceydelser 41,5 41,5 
Eksport  92,2 92,2 
Import 50,7 50,7 
Varer og serviceydelser -23,6 43,6 
Eksport 108,1 108,1 
Import 131,6 64,5 
Indkomst 0,21 0,21 
Overførsler 56,4 56,4 
Balance på løbende poster 33,1 100,21 
Tabel 9 viser Zanzibars løbende poster for 2007 i millioner USD. Tabellen inkorporerer værdien af 
importerede fossile brændsler (Egen bearbejdning ud fra RGoZ 2010:27 samt RGoZ 2009b:7).  
 
Det er vigtigt at understrege, at importen af fossile brændsler i overvejende grad er til 
anvendelse som brændstof i transportsektoren. Det er dog ikke opgjort, hvor meget denne 
sektor bruger og for eksemplets skyld indregnes her hele importen og ikke kun det der 
anvendes de steder, hvor elektricitet kunne være den umiddelbare substitut (industrielle 
processer, nødgeneratorer på olie, belysning fra petroleumslamper mv.). Ved at trække 
udgiften for import af fossile brændsler fra i de løbende poster i Zanzibars betalingsbalance 
opnås et markant andet resultat.  
Selvom de løbende poster i 2007 inklusiv værdien af importerede fossile brændsler alligevel 
var positiv (33,1) skyldes dette ikke balancen for varer og serviceydelser, som var i negativ (-
23,6), men i stedet overførsler fra andre lande m.v. (56,4). Fjerner man disse overførsler vil 
indkomstposten på 0,21 (renteindtægter mv.) reducere underskuddet minimalt og der ville 
samlet være en negativ balance på de løbende poster på 23,4 millioner USD, såfremt værdien 
af importen af fossile brændsler ikke trækkes fra. Forestiller man sig, at Zanzibar er i stand til 
at forsyne sig selv med energi og derfor kan trække værdien af importerede fossile brændsler 
fra og samtidig ikke får overførsler fra donorer m.v., ender man stadigvæk med et overskud på 
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43,8 millioner USD på de løbende poster. Inklusive overførsler fra andre lande ville Zanzibar 
ende med et overskud på omkring 100 millioner USD på betalingsbalancens løbende poster. 
Selvforsyning med vedvarende energi vil dog nødvendigvis kræve en del investeringer, 
herunder eventuel import af teknologi fra udlandet (eller fra fastlandet), hvorfor de løbende 
poster sandsynligvis ville se markant anderledes ud. Et eventuelt underskud på 
handelsbalancen eller på de samlede løbende poster vil dog umiddelbart synes mere 
økonomisk (og bæredygtighedsmæssigt) velbegrundet, såfremt låntagningen finansierede 
udbygning af vedvarende energi i modsætning til import af olie m.v.  
Selvforsyning med vedvarende energi vil derudover potentielt kunne bidrage til et mindre 
behov for investeringer i fossile energikilder nationalt, en reduktion af de nationale 
drivhusgasreduktioner (hvilket kan bidrage til politisk konsensus ml. øerne og fastlandet) 
samt jobskabelse på øerne (og på fastlandet).  
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6. Diskussion af realisering 
Idealtilstanden, omtalt i kapitel 4, indeholder målsætninger med en række betingelser for en 
bæredygtig omstilling, der også stiller specifikke krav til fleksibiliteten af systemet. I dette 
afsnit fremføres to mulige omstillingsspor, hvor opnåelsen af idealtilstanden gennem hvert 
enkelt spor diskuteres ud fra disse betingelser og med udgangspunkt i potentialerne, som 
fremført ovenfor i kapitel 5. Afsnittet besvarer således analyserammens spørgsmål:  
? Hvilke mulige omstillingsspor kan identificeres? 
For overskuelighedens skyld opstilles en simpel energibalance for hvert omstillingsspor, der 
både inddrager idealtilstandens forventede elektricitetsbehov i 2030 og elektricitetsbehovet i 
2010. 
1. Vind, sol og import  
I det mindst ambitiøse omstillingsspor kan det tænkes, at der satses på indfasning af 
vedvarende energi gennem etablering af landvindmøller og eventuelt suppleret med solceller. 
Da potentialet fra et vindmølleanlæg umiddelbart kun vil dække 34 % af det nuværende og 
5,8 % af det i 2030 forventede elbehov (efter distributions- og transmissionstab på 25,5), og 
da disse energikilder er fluktuerende er det fortsat nødvendigt at importere en stor del af 
elektriciteten fra fastlandet. Med en lav responstid for elforsyningen fra fastlandet vil 
vindenergien ikke kunne udgøre basisbelastningen (fordi importen ikke vil kunne øges i det 
øjeblik, at vinden ikke blæser længere), hvorfor potentialet fra vindenergien ikke vil kunne 
udnyttes fuldt ud. Dette omstillingsspor vil betyde, at der reduceres drivhusgasser i det 
omfang vinden erstatter fossil energiproduktion, og at der vil være en mindre ustabil 
forsyning i det omfang vinden kan bruges som supplement (i stedet for dieselgeneratorer) ved 
peak belastninger. Et nyt kabel med større kapacitet vil dog gøre mest for stabiliteten, så 
længe kablets kapacitet er stor nok.  
Omstillingssporet betyder dog også, at der ikke opnås en fuldstændig selvstændig elforsyning 
og at der stadigvæk skal importeres olie til eventuelle supplerende generatorer mv. Dette 
forbrug vil være mindre, da det primært vil være til brug ved nødsituationer såsom kabelbrud, 
idet det må forventes at vind og import tilsammen også kan dække nogle 
spidsbelastningssituationer, men importen af el og olie vil stadigvæk være en 
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uhensigtsmæssig omkostning, der fastholder systemet i den nuværende afhængighed af et 
konventionelt og fossilt energisystem. Udover dette vil der gå ressourcer (både energimæssige 
og finansielle i forhold til transmission, energiudnyttelse m.v.) tabt i fastholdelsen af import 
fra fastlandet, der ellers kunne anvendes strategisk for at nå en langsigtet målsætning.  Det vil 
desuden ikke mindst betyde, at den ubæredygtige anvendelse af skov og natur på Zanzibar 
potentielt ikke vil blive inkorporeret direkte i energiplanlægningen. Figuren nedenfor viser 
energibalancen for Zanzibars elforsyning i 2030 jf. dette omstillingsspor 1, hvor der 
forudsættes fuld udnyttelse af vindpotentialet.  
Figur 15. Energibalance for elforsyning i 2030 jf. omstillingsspor 1 (MWh)26 
 
Af figuren fremgår det, at importen fra fastlandet nødvendigvis skulle intensiveres markant, 
såfremt der kun blev satset på en mindre sideløbende udbygning af vindenergi. Et behov på 
1.150.000 MWh i 2030 svarer imidlertid til en nødvendig elforsyningskapacitet på omkring 
130 MW (uden at tage peak-forbrug og distributionstab i betragtning), hvilket overstiger det 
nye elkabels kapacitet på 100 MW. Dette spor vil således indebære nye investeringer i 
                                                 
26 Figuren tager udgangspunkt i energibalancen præsenteret i kortlægningsafsnittet samt dennes forudsætninger 
bl.a. om energikildernes relative andel og ledningstab indenfor ZECO – dog ikke transmissionstabet indenfor 
TANESCO. Figuren inddrager således heller ikke forventninger til fremtidens nationale elforsyning, herunder 
eksempelvis udvidelse af kulproduktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15 viser en potentiel energibalance for Zanzibars elforsyning i 2030 jf. omstillingsspor 1 
(egen bearbejdning). 
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yderligere kabelkapacitet i fremtiden. I figuren er ikke medtaget tal fra 2010, da potentialet fra 
vindenergi end ikke ville kunne dække elektricitetsbehovet i dette år, og figuren ville således 
ikke være væsentligt forskellig fra energibalancen i kortlægningen. 
Ifølge denne betragtning vil et omstillingsspor, der satser på sideløbende indfasning af 
vedvarende energi jf. det vurderede potentiale herfor, ikke opfylde betingelserne for 
målsætningerne og dermed ikke bidrage stort til en bæredygtig udvikling på Zanzibar. 
2. Vind, sol og biomasse 
Et mere ambitiøst og bæredygtigt omstillingsspor vil være at bruge så meget fluktuerende 
energi fra sol og vind som muligt og supplere dette med biomasseproduceret elektricitet. 
Dette omstillingsspor vil betyde, at Zanzibar får en selvstændig elforsyning, der ikke giver 
anledning til drivhusgasser, hvorfor omstillingen også ideelt set ville kunne sponsoreres med 
internationale finansielle midler eksempelvis via NAMAs. Samtidig vil der ikke længere være 
behov for at importere olieprodukter til dieselgeneratorer, da forsyningen er stabil og 
spidsbelastninger og de fluktuerende kilders manglende produktion på forskellige tidspunkter 
dækkes af biomassen. Biomassen forudsættes at blive produceret via bæredygtig skovdrift, 
hvilket kan føre til en mere organiseret brug og bedre behandling af de knappe ressourcer og 
biodiversiteten på øerne. Samtidig fortrænges det traditionelle biomasseforbrug løbende, 
hvorved lokale miljø- og sundhedsrelaterede problemer formindskes. Hertil kommer, at en 
stabil og selvstændig forsyning vil give øget stabilitet for virksomheder, offentlige 
institutioner osv. og potentielt fører til øget økonomisk aktivitet på baggrund af lokale 
ressourcer.  
Figuren nedenfor viser energibalancen for Zanzibars elforsyning i 2030 jf. dette 
omstillingsspor 2.  
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Figur 16. Energibalance for elforsyning i 2010 og 2030 jf. omstillingsspor 2 (MWh) 
 
Som det ses af figuren vil potentialet i dette omstillingsspor kunne dække energibehovet, som 
det var i 2010, idet der ville kunne produceres 311.175 MWh, som efter tab ved transmission 
og distribution indenfor ZECO på 25,5 % kan dække et behov på 231.825 MWh.  
Det ses dog også af figuren at med den forventede markante stigning i elektricitetsforbruget i 
2030, skal der mere ambitiøse midler til. For at dække et behov på 1.150.000 MWh skal der 
produceres 1.543.624 MWh før transmission og distribution i forhold til de nuværende 
ledningstab. Dette omstillingsspor kræver en løbende udvikling førend en fuldstændig 
selvstændig elektricitetsforsyning på vedvarende energi kan opnås f.eks. i 2030. 
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metodik, men er her brugt som umiddelbart referencepunkt.  Derfor er det essentielt at åbne 
op for muligheden for at inkorporere fremtidig teknologiudvikling og ikke vælge et spor, der 
medfører afhængighed af en dårlig investering langt ud i fremtiden. Potentialet fra de primære 
kilder vind og biomasse skal således kunne udbygges eventuelt med potentialet fra nye og 
eksisterende teknologier såsom solenergi, bølge- og tidevandsteknologi, termisk forgasning 
samt udnyttelse af tangproduktionen. Som det fremgår af figuren vil der skulle hentes 
yderligere 1.232.449 MWh, eventuelt med hjælp fra disse teknologier, for at nå niveauet i 
2030.  
Ifølge denne betragtning vil et omstillingsspor, der satser på en selvstændig elforsyning 
baseret på lokalt tilgængelige vedvarende energikilder jf. det vurderede potentiale herfor, 
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opfylde betingelserne for målsætningerne og dermed kunne bidrage til en bæredygtig 
udvikling på Zanzibar. 
Det er dog heller ikke muligt at komme udenom, at der er behov for konkrete strategier for 
energibesparelser og forebyggelse af ledningstab i sammenhæng med forsyningsudbygningen. 
25,5 % af den producerede elektricitet går i øjeblikket til spilde i ledningsnettet, både fordi 
forbrugerne ikke er registrerede (hvilket i denne balance betyder at elektriciteten går tabt, og 
at forbruget ikke indgår som en del af det samlede forbrug) og fordi der er tekniske tab på 
ledningerne. Med denne procentdel spild i 2030 nås et tab på 393.624 MWh. ZECO har dog 
planer om at imødekomme dette spild (Watkiss et al. 2012: 43-44), hvilket vil være helt 
centralt i en omstillingsproces jf. energikædens fokus på optimering i alle led og naturligt ved 
en eventuel udbygning af det eksisterende ledningsnet til områder uden elektricitet. 
Energibesparelser vil være særligt interessant i forbindelse med den kommercielle sektor og 
udviklingen indenfor turisme. I den forbindelse kan det også tænkes at hoteller m.v. i stigende 
grad, som der også så småt ses begyndende tegn på, vil indoptage bæredygtighedsprincipper 
og se økonomiske muligheder i etablering af egne energiinstallationer både til forsyning og 
besparende forbrug. Især individuelle solcelleanlæg, der ikke tilsluttes elnettet, spredes 
relativt hurtigt i Østafrika (Watkiss et al. 2012:40) og kan betyde et mindre elektricitetsbehov 
fra elnettets forsyning.         
Mens det første omstillingsspor vil fastholde Zanzibar i en ubæredygtig afhængighed af 
import og uden markante ændringer i forhold til den generelle udvikling, kan det andet 
omstillingsspor på længere sigt og med grundig planlægning potentielt føre til opnåelse af 
idealtilstanden. Dette kræver dog, at der træffes en række valg i dag med hensyn til teknologi, 
landbrugsudvikling, turisme, skovbrug osv. som de første skridt i en langsigtet realisering af 
idealtilstanden for Zanzibars energisystem.   
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7. Konklusion 
Dette speciales overordnede formål har været at udarbejde og afprøve en analysemodel for en 
omstilling af Zanzibars energisystem med særlig vægt på elektricitetsforsyningen. Dette er 
gjort ved hjælp af problemformuleringen:  
Hvordan kan omstilling af Zanzibars energisystem med særligt henblik på en elforsyning 
baseret på vedvarende energi bidrage til en bæredygtig udvikling på Zanzibar? 
For at besvare problemformuleringen har jeg først fundet det nødvendigt at udarbejde en 
analysemodel, der tager udgangspunkt i faktiske forhold omkring indfasning af vedvarende 
energi og som indeholder det normative ønske om en bæredygtig omstilling af energisystemet 
på Zanzibar.  
Det er fremgået, at en sådan analysemodel bør anerkende bæredygtighed og vedvarende 
energi som midler i en omstilling, idet disse størrelser alt for ofte opstilles som forkromede 
mål i sig selv, uden et konkret indhold. Bæredygtig udvikling kan således også ses som en vej 
til at nå en form for idealsamfund. En konsekvens af dette er, at analysemodellen bør 
indeholde metoder, der indebærer langsigtet strategisk planlægning og som betragter 
enkeltelementer, eksempelvis i energisystemer, som dele af en helhed for at optimere hver 
proces. Grundlæggende skal den planlægning, der fremkommer af analysemodellen sørge for, 
at der træffes det rigtige valg af omstillingsspor nu for på et tidspunkt at opnå idealtilstanden. 
I kraft af den anvendte backcastings metodik, ses det, at planlægningen bør være bagudrettet i 
forhold til en tidslinje, således at målsætningerne og ikke de nuværende strukturer definerer 
omstillingssporet. Hvis denne planlægningsmodel kombineres med den internationale 
anerkendelse, som NAMAs nyder godt af, vil der også være mulighed for udefrakommende 
finansiering til de nødvendige investeringer. Den bagudrettede planlægning, som 
analysemodellen tilsiger, er gengivet nedenfor.  
Figur 17. Analysemodellens bagudrettede planlægning 
 
Figur 17 viser analysemodellens backcasting-planlægning, den modsat-
rettede tidslinje og en indikering af, at de valg, der skal foretages nu, 
afhænger af det omstillingsspor, der ønskes realiseret (egen bearbejdning). 
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Efterfølgende er analysemodellen blevet afprøvet. Realiseringen af idealtilstanden 
nødvendiggør, at der opstilles målsætninger for omstillingen, idet idealtilstanden er et udtryk 
for opnåelsen af de samlede målsætninger. Ud fra en analyse af Zanzibars visioner for 
energisystemet i kombination med de normative elementer fra bæredygtighedsteorien kan det 
konstateres, at disse målsætninger bør definere et energisystem, der er uafhængigt, stabilt, 
bæredygtigt, indenfor rammerne af biosfærens kapacitet samt kan dække fremtidens behov for 
befolkningen. Ved hjælp af bæredygtighedsteorien skal disse målsætninger desuden opstilles, 
så det ene element ikke hindrer opfyldelsen af andre (for at eksempelvis biomasse til 
elproduktion ikke fører til skovhugst). Ud fra målsætningerne er der yderligere identificeret 
nogle betingelser og retningslinjer, som vil stille krav til omstillingen. Disse handler primært 
om brugen af tilgængelige lokale ressourcer, et minimalt materialeforbrug, beskyttelse af 
økosystemer, social fordeling og fleksibilitet i forhold til forsyningsbehov.   
Dernæst tilsiger modellen, at de potentialer, som opfylder målsætningerne, vurderes. I dette 
speciale vurderes det, at det først og fremmest er biomasse og vind, der skal bidrage med det 
tekniske potentiale, idet disse kilder umiddelbart vurderes at kunne opfylde ovenfornævnte 
retningslinjer vedrørende fleksibilitet og betingelser bl.a. vedrørende en bæredygtig skovdrift. 
En uddybende undersøgelse af miljøpåvirkningen og bæredygtigheden af disse teknologier vil 
dog være nødvendig. Herudover skal potentialer fra andre teknologier såsom havenergi, sol, 
forgasning og tang kortlægges mere indgående og levnes plads til også at kunne indgå i 
fremtidens energisystem.  
Det politiske potentiale vurderes at være ret lille, dels på grund af det komplekse politiske 
klima i forhold til fastlandet og dels på grund af de fundne begrænsede strategiske 
overvejelser vedrørende energiomstilling og dennes betydning for udviklingen på Zanzibar. 
Det økonomiske potentiale (vurderet som det økonomiske overskud på betalingsbalancen, 
som en fuldstændig omstilling ville kunne medføre) er omvendt ret betragteligt. En 
anerkendelse af det økonomiske potentiale, som en omstilling kan medføre, vil således måske 
kunne bidrage til et større politisk potentiale og nogle mere ambitiøse omstillingsvalg for 
energipolitikken.  
I sidste ende kræves derfor også en indsigt i energisystemet og de nuværende ubæredygtige 
strukturer, hvilket, som vist, kan ved en systematisk kortlægning med brug af energikæden. 
Ud fra denne ses det, at Zanzibar står overfor nogle store udfordringer med hensyn til 
bæredygtigheden af deres elforsyning specifikt og i forhold til deres energisystem generelt. 
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Mangel på data om Zanzibars energisystem udgør også en markant udfordring, som 
nødvendigvis må imødekommes og som måske nødvendiggør en tilsvarende organisatorisk 
omstilling af især de politiske institutioner.    
Ud fra ovenstående, er det fundet, at realiseringen af idealtilstanden bedst opnås gennem 
omstillingsspor 2. Dette spor indeholder muligheder for en reel omstilling af Zanzibars 
energisystem i fremtiden, selvom de vurderede potentialer for Zanzibars elektricitetsforsyning 
ikke umiddelbart medfører opnåelse af idealtilstanden. Omstillingsspor 2 vil dog føre 
Zanzibar noget tættere denne idealtilstand end omstillingsspor 1, hvor vinden indpasses den 
eksisterende import og som vil fastholde Zanzibar i en ubæredygtig importafhængighed med 
lille imødekommelse af nuværende problemstillinger. Opnåelse af idealtilstanden via 
omstillingsspor 2 vil kræve åbenhed overfor nye teknologier og alternative løsninger. Dette 
inkluderer ikke mindst energibesparelser indenfor turistsektoren, udvidelse af potentialet fra 
vind og biomasse via bedre ressourceudnyttelse samt muligheden for investeringer i 
solcelleteknologi.  
 
Til sidst kan problemformuleringen besvares. En omstilling af Zanzibars energisystem kan 
bidrage til en bæredygtig udvikling på Zanzibar, hvis der vælges et omstillingsspor, der reelt 
giver en selvstændig elforsyning baseret på lokalt tilgængelige vedvarende energikilder og 
med bæredygtighedsbetingelser inkorporeret som middel i en strategisk bagudrettet 
planlægning fra den ønskede idealtilstand. Omstillingssporet skal indebære en uafhængig 
elektricitetsforsyning, der i fremtiden vil kunne dække befolkningens stigende 
elektricitetsforbrug, og udbredelsen af elektricitet på øerne skal over længere tid potentielt 
kunne fortrænge den ubæredygtige anvendelse af biomasse og reducere behovet for 
olieprodukter, således at elforsyningen er det første skridt på vejen til en omstilling af hele 
Zanzibars energisystem.  
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Bilag 1. Udregninger af konverteringstab 
Zanzibars samlede elektricitetsforbrug i 2010 var 196.413 MWh. Anslået at der er et 
konverteringstab hos ZECO på 25,5 % må forsyningsinputtet til ZECO være: 
196.413 x 100 %          =   263.642 MWh 
          74,5 % 
Herudover er der et anslået konverteringstab i TANESCOs eget transmissionssystem på 2,5 
%: 
263.642 x 100 %          =  270.402 MWh 
          97,5 % 
Herefter kan forbrugets fordeling på de enkelte energikilder udregnes: 
Vand: 270.402 x 61 % = 164.945 MWh osv.   
Desuden kan forbruget opdeles på de termiske værker og vandkraftværkerne 
Vandkraftsværker: 270.402 x 61 % = 164.945 MWh 
Termiske værker: 270.402 x (36,1 % + 1,6 % + 1,3 %) = 105.457 MWh 
Endelig kan den enkelte ressources energiinput udregnes vha. data fra de enkelte værker (se 
nedenfor).  
Kidatu vandkraftværk 
Effektiviteten på Kidatu er ukendt, men kan udregnes vha. følgende formel: 
P = p h r g k 
P = Kapacitet (Watt) 
p = vands densitet (1000 kg/m3) 
h = højde (m) 
r = gennemstrømningsraten (m3/s) 
g = tyngdeacceleration (9,82 m/s2) 
k = effektivitetskoefficient 
Vandet falder 175 meter (Head) og har en gennemstrømningsrate gennem turbinerne på 140 
m3/s (TANESCO 2012b). Antager vi at effektivitetskoefficienten er 1, ser ligningen således 
ud: 
P = 1000 x 175 x 140 x 9,82 x 1 
P = 240.590.000 Watt = 240,59 MW 
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Det oplyses, at Kidatu har en tilgængelige produktionskapacitet på 200 MW (TANESCO 
2012b). Dermed kan effektivitetskoefficienten udregnes: 
k = 200 : 240,59 = 0,83 
Kidatu vandkraftværk har altså en effektivitet på 83 % forudsat, at der er tilstrækkelig med 
vand. Kidatu er det største vandkraftværk i Tanzania og udgør omkring 36 % af den 
installerede vandkraft. Der kunne ikke skaffes tilgængelige pålidelige data på andre 
vandkraftværker og der tages derfor udgangspunkt i effektivitetsberegningen for Kidatu, når 
det samlede effektivitetstab fra vandkraftværkerne opgøres.   
164.945 (MWh) x 100 %      =   198.729 MWh 
                   83 % 
Ubungo Gas Plant 
Det oplyses, at Ubungo Gas Plant har en elektrisk effektivitet på 46,5 % (TANESCO 2012c). 
Ubungo Gas Plant udgør 43 % af den tilgængelige kapacitet. Der kunne ikke skaffes 
tilgængelige pålidelige data på andre gasfyrede værker og der tages derfor udgangspunkt i 
effektivitetsberegningen for Ubungo Gas Plant, når det samlede effektivitetstab fra 
gasværkerne opgøres.   
97.615 x 100 %                      = 209.925 MWh 
        46,5 % 
 
 
 
 
 
 
       
 
